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КОН'ЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР
у р а л ь с к о г о  х о з я й с т в а
в марте 1926 года.
Сельское хозяйство.
Установленный, повидимому, факт придержки крестьянским 
населением хлебных излишков говорит за то, что размер последую­
щей реализации хлеба, по миновании зимнего сезона, будет в значи­
тельной мере зависеть от видов на предстоящий урожай, а что каса­
ется озимой ржи, то в первую очередь от состояния посевов озимой 
х  ржи.
По Предуралыо, основному району озимой ржи, условия сева 
' таковой были мало благоприятны. В районах центрального Предуралья 
рожь до ухода под снег не успела получить достаточного развития, 
при чем и снег выпал в этих районах на талую землю. Д ля Уральской 
полосВг и' Зауралья условия сева и ухода под снег были более благо­
приятными.
По сравнению с прошлым годом балловая оценка озимых перед 
уходом под снег оказалась такова:
* По данным Предуралье Горнозав. Зауралье В целом
Госстатистики Урал. по Уралу
1924 год . . . . 2.9 2,8 3,2 3.0
1925 год . . . . 2,2 3,0 3,1 и
Но данным агрономов, 
собранным Облзу 
1925 год . . . . 2,7 3,2 3,4 3,1
Условия зимования ржи надо считать повсеместно на Урале благо­
приятными: зима 1926 года характеризуется значительными осадками 
(выше нормы) и отсутствием больших холодов.
Условия выхода озимых из-под снега еще не определились, 
однако обилие зимних осадков при возможном буйном таянии снега 
может, особенно в Предуральи и на низинах, вызвать значительное 
повреждение ржи. В виду слабого укоренения таковой по Предуралыо, 
в случае возврата холодов, также можно ожидать ухудшения озимых 
посевов. Следующий месяц окончательно выяснит положение озимых 
посевов на Урале.
Из условий, влияющих на характер предстоящей кампании 
по весеннему севу, необходимо указать на благоприятное положение 
с семенами. По расчетам Облзу население располагает 95 проц. нуж-
них для посева семян. Недостающее количество вполне может быть 
пополнено приобретением со стороны. По Троицкому округу со слабым 
урожаем 1925 года мы имеем значительную семянную ссуду со стороны 
государства. Ожидается также повсеместное усиление работы по очист­
ке и сортировке семян.
Выполнение плана машиноснабжения, на 56 проц. превышаю­
щего фактическое снабжение прошлого года, за первое полугодие 
выражается в таких цифрах.
.Намечено по плану на 1925-26 г о д .............................................  8.027 тыс. руб.
На полугодие октябрь—а п р е л ь   4.864 тыс. руб.
Фактически завезено и в пути за 1-е полугодие . . .  .4.749 тыс. руб.
°/(г выполнения за п о л у г о д и е .............................................97,6%
В разбивке но видам машин особенно обращает внимание недоста­
точность к моменту сева сеялок рядовых ( 6 9 ° / о  полугодового плана) и дис­
ковых (60°/о). В распределении машин по округам виден хороший 
завоз в те округа, где имеются базисные скзды машиноснабжающих 
организаций, и слабый в другие округа. Так, в Троицком округе нет: 
борон дисковых, культиваторов, сеялок дисковых и завезено; плугов 
однолемешных— 15,7%полугодового плана, двухлемешных—0,6°/о, борон 
•зигзаг и пру ж. 17°/о, сеялок рядовых 29,4° о и т. д. Фактическое же 
удовлетворение населения сельхозмашинами значительно меньше при­
веденных цифр выполнения плана.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Продукция. После 5 месяцев заметного недовыполнения смет­
ных заданий н неустойчивого хода производства март 
дает значительное расширение производства.
В составе действующих предприятий в марте изменений не про­
изошло (кроме включения в список одного завода Пермсоли). Число 
доменных печей увеличилось с 23 до 24, мартенов—с 33 до 38 (при 
останове 3-х и пуске 8), кровельных клетей уменьшилось с 63 до 56 
(останов. 7 на ремонт). Также остановлены на ремонт 3 сортовых стана.
Валовая выработка крупной промышленности увеличилась 
с 14.0>08. т. дов. р. в феврале до 10.705 т. р. в марте, или на 14,3 проц.: 
рост имел место в отраслях: металлической (17,8 проц ), химической 
(13,9 проц.), горной (4,5 проц.) п текстильной (8,2 проц.), при сокра­
щении производства по каменноугольной и лесобумажной (по бумаге 
и лесоматериалам).
Прирост производства чугуна (16,9 проц.) и мартена (22 проц.) 
несколько выше прироста главных переделов (кровля 14 проц.. 
сортовое 10,2 проц., рельсы 14,1 проц.), и ниже остальных пределов 
(проволока 33 проц., оцинкованное 21,3 проц., жесть 42,1 проц.).
Против марта 25 г.выработка всей промышленности возрасла 
на 43,7 проц.
Сметные задания марта остались все же невыполненными: по всей 
крупной промышленности—на 1,8 проц., по металлической—на 2,4 проц , 
по горной—на 5,5 проц. и особенно по каменноугольной—на 14,6 проц., 
при превышении программы в промышленности бумажной (на 25 проц.), 
текстильной (на 18,4 проц.) и деревообрабатывающей (на 0,9 проц.). 
Значительное недовыполнение плана каменноугольной промышлен­
ностью объясняется отсутствием квалифицированых забойщиков
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и недостаточным использованием наличного механического обору­
дования.
Выполнение марта после октября является наиболее успешным 
за полугодие. Значительный прирост продукции в марте является 
несомненно признаком улучш ения в ходе производства.
За полгода программа по всей крупной промышленности выпол­
нена на 94,4 проц., в частности—гго металлопромышленности на 93,0 
проц., по торной—на 84,1 проц., по каменноугольной— на 94,3 проц. 
по деревообрабатывающей—на 93,9 проц., по бумажной—на 121,8 проц., 
по текстильной— на 111,4 проц.
Успешные результаты марта немного улучш или полугодовые 
итоги. Выполнение программы за 5 месяцев по металлической про­
мышленности равнялось 92,7 проц. от задания, а выполнение полу­
годовой программы возрастает до 93,6 проц. Более успешно за полу­
годие работала легкая  индустрия и несколько слабее тяжелая.
Запасы сырья По 5 трестам (Надеждинскому, Гормету, Алапаев- 
и топлива. скому, Уральскому железорудному, Бакальскому), 
остатки ж елезных руд  снизились с 702 тыс. тонн 
на 1 марта до 684 т. тонн на 1 апреля, или на 3 проц., при уве­
личении по Алапаевскому и наибольшем уменьшении по Гормету 
(на 14 проц.). Запасы магнезита умекшялись на 14 проц, вследствие 
невыполнения программы, главным образом, из-за буранов и заносов.
Запасы лъпо-сырья заметно повысились (с 1.927 тонн до 2.151 тонН), 
запасы пеньки, шерсти и кожевенного сырья снизились: первой— 
с  416,7 ТОНН до 179,9 тонн, второй— с 598,2 тонн до 508,9 тонн, 
третьего (по 9 промкомбинатам) с 65 т. тонн до 55 т. тонн., или 
на 15 проц.
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1) Кизел. уголь на 1 III . • ................................. 24 22 27 38
на 1 -1 У ......................................... 31 34 28 44
2) Челяб. уголь на 1-111 .......................................... 18 — — —
на 1-1У .......................................... 24 — — —
3) Сибнр. кокс на 1 - Ш ..................................... 25 25 —
на 1-1V ..................................... 41 41 — ' —
4 ) Сибир. уголь на 1 -Г У ......................................... 45 45 — . —
По отдельным потребителям обеспеченность кизеловскиы углем 
колебалась от 7- дней (Ки.зелтрест) до 44 дней (Пермсоль); челябуглем 
от 12 дней (Свердловский) до 33 дней (Челябпромкомбинат).
С нефтетопливом создалось весьма тяжелое положение. Из-за 
недостатка мазута были полностью остановлены на несколько дней 
с 12 апреля все магнезитовые печи треста Магнезит. Крупнейший 
потребитель на Урале мазута— Южно-Уральский трест—вышел 
на 1-1У с запасом в 570 тонн, всего на 5 дней.
Расход топлива. О расходе топлива имеются данные лишь за фев­
раль.
Наименование трестов
Тонн условного топлива па 1 тонну 
выхода годного металла
Мартеновское Лиетокатальное
Январь Февраль Январь Февраль
Надеждинский Комбинат .....................................
Пермский Т р е с т .........................................
Прикамский Округ .........................................  ■
Н.-Тагильский Т р е с т .............................................
Адапаевский О к р у г .................................................
Свердловский Трест................................................
Южно-Уральский Т р ест .........................................


































По Уралу . . . . 0,381 0,373
'
0,266 0,257
При небольшом снижении расхода топлива в мартеновском про­
изводстве Южно-Уральского Треста, Надеждинского Комбината, Сим- 
ского Округа и Уралсельмаша в остальных трестах имело место 
повышение расхода.
В доменном производстве в феврале заметное снижение расхода, 
древесного угля  дали Надеждинск, Пермский, Прикамский 
и Свердловский тресты и округа при небольшом повышении 
расхода древесного топлива по Н.-Тагильскому тресту и Алапаев- 
скому округу.
Наименование трестов
Куб. метров древ, угля 
иа 1 тонну чугуна
Январь Февраль
Иадезкдииский Комбинат ......................................................... 8715 ‘ 8546
Пермский Трест ......................................................■ .................... 6073 6341
Прикамский Округ ...................................................................... 8902 8017 '
Н.-Тагильскай Т р е с т ..................................................... • 10124 10967
Алапаевекий Округ .......................................................................... 7967 8081
Свердловский Трест .............................................  • ................ 9070 8078
Южно-Уральский Т р е с т ................................................ • . . ■ 6799 6747
Симский О круг ................................................. ................................. 6723 6361
По Уралу древесн. у г л я ..................... 7894 7517
В общем февраль дал сокращение расхода топлива на единицу 
продукта.
Лесозаготовки. По сравнению с февралем заготовки марта дали 
снижение: рубка дров—на 3 проц., заготовка у гл я— 
на 13 проц., вывозка, дров— на 28,4 проц. Увеличилась лишь вывозка 
угля—всего на 1,6 проц.
Однако, месячные задания выполнены е превышением: п о р у бке-  
на 17,7 проц., по вывозке дров—на 1,6 проц., по вывозке у гл я— 
на 42,6 проц., при недовыполнении лишь задания по выжигу угля 
(на 1,8 проц.).
В отношении к годовому плану исполнение за С мес. составляет 
по заготовке дров—40 проц., у гля— 53,8 проц., по вывозке дров— 74,2 
проц., у гл я—69 проц.; в отношении к полугодовому плану соответ­
ственные цифры: 78,9 проц.,— 100,5,— 76,6 проц и 92,4 проц.
Количество рубщиков в марте увеличилось на 1,2 проц., коли­
чество возчиков сократилось—па 34 проц. по дровам и на 35 'проц. 
по углю. Резкое сокращение возчиков произошло вследствие р аз‘езда 
креетьяп из отдаленных сел в связи с ожиданием весенней распутицы.
Общее положение с лесозаготовками остается попрежнему на­
пряженным и требует к себе неослабного внимания. Почти закончив­
ш аяся вывозка дров является безусловно недостаточной.
Рабочая сила. При росте производства произошло лишь неболь­
шое увеличение рабсилы— с 126,5 т. до 1.30,4 т., или 
на 3,1 прпц , в отраслях металлической, деревообрабатывающей и 
химической, при еннжении в горной. Против марта 25 г. число рабо­
чих возрасло на 25 проц. при росте производства па 43,7 проц.
Производитель- Месячная выработка рабочего в дов. руб., исчис- 
иость труда, ленная путем деления валовой продукции на спи­
сочное число рабочих, дала в марте против февраля 
рост с 115 р. 49 к. до 128 р. 05 к., или на 10,8 проц., в частности 
по металлопромышленности на 11,6 проц. Против прошлого года 
по всей промышленности рост выработки составляет 18 проц.
Наоборот, выработка на человеко-день дала против февраля сни­
жение с 8 р. 30 к. до 8 р. 24 к. (по 18 об'единениям). Это снижение 
произошло по всем отраслям, кроме горной н каменноугольной.
Металлич Горная Каменноуг. Деревообр. Бумажн.
Февраль . . 8,51 ' 4,26 3,11 18.14 2,56
Март . . . 8,44 4,81 3,37 16,08 2,30
По данным, охватывающим 124,3 тыс. рабочих, количество ф ак­
тически проработанных в месяц на одного человека рабочих дней 
упало против марта прошлого года с 23,3 до 22,4 или на 0,9 дня. 
Таким образом, каждый рабочий проработал в марте почти на 1 день 
менее, чем в марте прошлого года. Полынзя часть этого дня падает 
на увеличение неявок по болезни: в среднем на 1 рабочего неявки 
по болезни увеличились против марта прошлого года с 0,97 до 1,58 
рабочего дня или на 0,6 рабочего дня. Увеличение прогулов против 
марта прошлого года также значительно—с 0,81 до 1,03 рабочего дня 
на 1 рабочего в месяц. И неявки по болезни и прогулы возраслп 
заметно также и против февраля: первые с 1,27 до 1,58 рабочего дня. 
вторые— с 0,80 до 1,03 рабочего дня на 1 рабеч. в месяц.
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Зарплата. Месячная зарплата рабочих крупной промышлен­
ности У рала (по данным 19 предприятий) в марте, 
как номинальная, так и реальная, возрасли—первая на 7.3 проц,, 
вторая на 4,1 проц., в частности по металлопромышленности на 7,9 проц. 
и 6,7 проц. Поденный заработок рабочего номинально также возрос 
на 1,5 проц. по всей и в частности по металлической промышленности, 
а реально остался стабильным по металлопромышленности и немного 
снизился по всей промышленности (на 2,3 проц.).
Сбыт продук- Запродажи в металлической, бумажной и тек-
ции. стильной промышленности, вследствие запродажи почти 
всего производства, сократились в марте на 32 проц., 
в частности в металлопромышленности даже на 41 проц. Фактический 
отпуск по указанным отраслям также уменьшился с 14,5 м. руб., 
до 13,8 м. р.. или на 5 проц., главным образом за счет металлов 
(сокращение на 7 проц.), при росте отпуска лесобумажных изделий 
• на Ю проц.) и текстильных фабрикатов (на 3' проц.).
По Уральской конторе Уралмета отпуск в марте возрос на 16 проц. 
составив 3,140 т. р.
Товарные остатки обнаруживают тенденцию к сокращению.
На Т/Ц На I III На 1/1V
Металлы (Синдикат) . • 
Уголь (Ь"изс-л)






Медь электролитная . . . 45874 3571 —
Трубы водопроводные . . . . . . , » .545404 635971 —
Серный колчедан . . . 5572887 1987744 —
Пиломатериалы . . . . . . . . . куб. фут 338020,82 278228,75 —
Б у м а г а .......................................... . . • . килсгр. 28821,63 19066,00
Более всего сократились остатки меди и бумаги. 
Предварительные итоги запродажи за 6 месяцев дают по 3-м отра­
слям 156,5 м. р., или превышение против общего годового сбыта 
за 24-25 г. на 14 проц. Фактически продано на 78,6 м. р. По металлам 
и лесоматериалам почти вся годовая продукция запродана полностью. 
Фактический сбыт в 3-х указанных отраслях находился в рамках 
плановых предположений.
Общая конъюнктура рынка металлов в марте не изменилась. Обо­
стрился спрос на строительные металлотовары и сортовое железо. 
Контора Уралмета отмечает некоторое сокращение потребительского 
спроса на Урале (особенно в земледельческих районах) и з Баш- 
республике.
Средняя промыш- Средняя промышленность также дала значитель- 
ленность. ное увеличение производства. По 51 учтенному пред­
приятию выработка за март определилась в 2.286 т. р., 
что составляет 119 проц. от февральских итогов. При этом наибольший
роет дали, отрасли—деревообрабатывающая (39 проц.), бумажна® 
(38| проц.), кожевенная (28 ‘проц.), полиграфическая (41 проц.) и 
пищ евая (22 проц,).
Количество рабочих оставалось почти без изменений: 7732 чело­
века на 1/ТУ и 7701 человек на 1/Ш. Число отработанных человеко­
дней в марте повысилось на 6,'3 проц. Также заметно возрасла про­
изводительность труда—выработка на один человеко-день в марте 
определилась в среднем в 13 р., против 11 р. 62 коп. в феврале
Финансовое со- З а  февраль, как уж е отмечалось в предыдущем 
стояние. обзоре, не произошло заметного улучшения финансового 
состояния промышленности./Последнее нужно харак­
теризовать, как определенно напряженное. Промышленность форсирует 
производство при недостатке собственных средств, главным образом,, 
за счет привлечения средств заемных и некоторого ускорения оборота 
капиталов. Крупные затраты на заготовки, и в частности на лесозаго­
товки, а также на строительство, при резком ограничении госфинан­
сирования, требуют повышенного банковского кредита. Основные 
показатели финансового состояния промышленности в феврале дают 
следующее движение: остатки кассы и текущ их счетов снижаются' 
с 7,7 м. р. до 6,8 м. р., банковская задолженность возрастает с 23,7 м. р. 
до 28 м. р.; вексельный портфель уменьшается с 2,3 м. р. до 1,8 м. р.
Вся общая задолженность промышленности, включая окружную, 
третьим лицам и последних промышленности представляется в таком, 
виде:
Виды задолженности На 1 1.1 На 1/111 О/о
1. Задолженность трестов:
1) Банковская за д о л ж е н н о с т ь .................... ■ ................... 23702,9 28032,6 1.18
В том числе по учету векселей ............................. 11830,1 12580,0 106,0
2) Вексельная задолженность . . • . . ■ ................. 19275,8 19147,5 99
3) Задолженность по социальному страхованию . . . ■ 628,4 713,3 113 ■
4) Задолженность по налогам п с б о р а м ......................... 801,2 652.2 " 81
5) Прочая задолженность (без д о т а ц и й ) ......................... 20367,3 22799,2 112
В с е г о .  . . . 64771,6 71344,8 110
2. Задолженность трестам.
1) Вексельный портфель . . ......................................... 2309,0 1826,2 79
2) Задолженность С и н д и к а т а ............................................. 2944,9 1866,9 вр
3) Ведомственная задолж енность ......................................... 728,9 523,0 71
4) Прочая за д о л ж е н н о с т ь ..................................................... 10625,8 10594,6 99
В с е г о ............... 16608,6 14810,7 89.
— 8 —
По сравнению с январем, вся задолженность увеличилась прибли­
зительно на 6,6 м. р. или на 10 проц.
В марте финансовое положение продолжало оставаться попрежнему 
напряженным. Третий квартал имеет решающее значение для всей 
годовой программы—удельный вес его составляет почти 30 проц.— и 
несомненно в этом периоде необходимо будет максимальное напря­
жение всех материальных денежных рессурсов.
Т Р А Н С П О Р Т .
Грузооборот Пермской железной дороги в минувшем марте 
’ показал снижение: средне-суточная погрузка упала на 9,6 проц. 
(до 1380,9 ваг.), прием от чужих дорог на 5,5 проц. (до 714,4 ваг.), 
а вся работа—на 8,3 проц. (до 2095,3 ваг.).
По видам грузов собственная погрузка сократилась: в каменном 
угле на 7.9 проц. (до 76,1 ваг.), по дровам на 15,9 проц. (до 179,7 в ) ,  
по нефти на 47,9 проц. (до 10,1 ваг.), по руде на 27,1 проц. (до 72,6 в.) 
и повысилась: по хлебу на 9,2 проц. (до 47,6 ваг.), по лесным стро­
ительным материалам на 17,7 проц. (до 186 ваг.), по сырым металлам 
на 18,8 проц. (до 118,3 ваг), и по металлоизделиям на 16,8 проц. 
(до 161 ваг.). В общем коммерческая погрузка упала на 7,4 проц. 
(до 1246,2 ваг.). Погрузка служебных грузов сократилась на 26,2 проц. 
(до 134,7 ваг.).
Сравнительно с мартом прошлого года собственная погрузка у  си-, 
лилась на 19,0 проц., прием от соседних дорог на 46 проц. и вся 
работа на 27,5 проц.
По Союзу погрузка марта дала рост по всем основным видам 
грузов, в частности, хлеб на 4,1 проц., а экспортный на 10,1 проц., 
дрова на 7,5 проц., каменный уголь на 8,7 проц., нефть на 11,7 проц.; 
а вся погрузка на 5,4 проц.
Пробег поездов Пермской дороги увеличился по всем видам дви­
жения и в общем на б;4 (до 1142,5 тыс. поездо-кплометров).
Кассовая выручка возрасла на 15,6 проц. (до 5 м. р ).
Рабочая сила постоянного ш тата  увеличилась на 2,1 проц. 
(до 27707 чел.), а поденных на 5,1 проц. (до 262 тыс. чел.-дней).
С марта. Пермская дорога ощущает недостаток платформ вслед­
ствие задержки возврата от других дорог. В результате ооразовались 
скопления непогруженных грузов на 4.68 вагонов.
. Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки Уже в феврале наметилась тенденция оживления 
и хлебный ры- хлебного рынка и увеличения хлебозаготовок, в марте 
нок. оживление это проявилось более определенно.
Общая сумма плановых заготовок за март соста­
вила 4278,9 тыс. против 3734,2 тыс. пуд. в феврале, т. е. дала  повы­
шение па 15 проц. В прошлом году март сравнительно с февралем 
дал также повышение с 3198,7 тыс. пудов на 3497.2 тыс. п у д ,  т. е. 
на 9 проц. Само но себе увеличение заготовок в марте сравнительно 
с февралем является естественным, т. к. в марте конец санного пути, 
и крестьянин стремится его использовать. Но в нынешнем году темп
роста больше, чем в прошлом. Сравнение заготовок февраля и марта 
в нынешнем и в прошлом году дает такую картину:
°/о отношен.
1925 г. 1926 г. 1926 г. к 1925 г.
Ф е в р а л ь ..................................  3 198,7 3.734,2 116,7
Март : Л . . . . . .  . •■.3.497,2 4278,9 122,0
З а  все время до февраля заготовки прошлого года значительно 
отставали от прошлого года, и только в феврале и марте картина 
меняется, и нынешний год дает превышение, при чем важно отметить, 
что в феврале это превышение выразилось в 16,7 проц., а в марте 
уже на 22 проц. Тогда как в прошлом году, начиная с декабря, хлебо­
заготовки последовательно снижаются с некоторым повышением только 
в марте, в нынешнем году, наоборот, происходит последовательный., 
рост из месяца в месяц, с некоторой заминкой только в январе; таким 
образом, кривая хода хлебозаготовок совершенно различна.
По всему СССР-заготовки дали снижение с 60753,м. и. в ф ев­
рале до 49253 м. и. в марте,—снижение на 19 проц.
В нынешнем году не только не было факторов, вызвавших край ­
нюю концентрацию предложения хлеба в период до января, как было 
в прошлом году, но, наоборот, существовал р яд  причин, задерживаю­
щих предложение хлеба. До сих гюр крестьянин усиленно выбрасы­
вал сырье и скоропортящиеся продукты; сырьевые заготовки, давая 
приток средств в деревню, как  бы замещали хлебные. Теперь значе­
ние сырьевых заготовок уменьшилось, и снова в качестве основного 
рессурса крестьянского предложения выдвигается хлеб, тем более, 
что цены на него оказались для крестьянства приемлемыми. Вместе 
с тем надежды на дальнейшее повышение цен в весенний период не 
оправдались, наступил перелом в сторону понижения цен, и пропал 
стимул к дальнейшей задержке хлеба.
Учитывая, что расчеты хлебофуражного баланса остались непо- 
колебленными, и что в 'деревне несомненно имеются значительные 
излишки хлеба, можно при благоприятном состоянии хлебов расчи­
тывать еще на значительное предложение хлеба. Апрель, как месяц 
распутицы, оживления дать не должен, но оно может наступить в мае 
и июне.
Однако, несмотря на отмеченное оживление и благоприятные 
перспективы, общие итоги заготовок остаются неблагоприятными. 
Сумма заготовок областных плановых заготовителей без промкомби­
натов с начала кампании на 1. апреля выражается в нынешнем году 
в 26.939,5 т. п., в прошлом году в 36.211 т. п., что составляет 74,3%. 
Промкомбинатами заготовлено по 1 апреля 1.510,1 т. п., и общая сумма 
заготовок составляет 28.449,6 т. п.
Сопоставление областных заготовок без промкомбинатов- 
в нынешнем и в прошлом году по кварталам дает следующее:
%  1925-26 г. 
1924-25 г. 1925-26 г. к 1924-25 г. 
Июль-сентябрь . . .  . . .  1.684,3 4.287,2 255,0
Октябрь-декабрь. . . . .  23748,9 11 004,3 46,1
Я нварь-м арт......................... 10.777,8 11.64с8,0 108,4
За 3 к в ар т ал а ..................... 36.211,0 26.939,5 74,3
Считая общую сумму заготовок, с промкомбинатами, в 28.44*.),6 
т. п., план в 60 м. п. выполнен за 9 месяцев на 47 проц.
Задание на март, исходя из плана в 60 м. п., определялось в 9- 
м.. п., и, таким образом, оно выполнено на 47,5 проц.
Наряду с увеличением предложения хлеба и заготовок в марте 
наблюдаются и признаки п е р е л о м а  в сторону приоста­
новки роста п даж е снижения хлебных цен. При сравнении движе­
ния цен за целые месяцы наблюдается лишь замедление темпа роста: 
в среднем но городам февраль дал рост по ржи на 4- к., март на 1 к., 
по овсу соответственно—на 12 коп. и на 2 к.. Но при рассмотрении 
движения цен в марте по декадам, получим определенное снижение 
в третью декаду, выражающееся следующим образом:
_ _  ю  —
Р 0 Ж  Ь
мглыи•эяшгкоег
п Ш Е Н И Ц А
1 мар. 1.1 мар. 21 мар. 1 апр. 1 мар. 11 мар. 21 мар. 1 апр.
Города
Приуралья 119 127 129 126 — 203 210 205
Города 
Зауралья . 96 97 ]01 99 1.31 132 134 -131
По данным заготовителей цены пристанционных базаров за 
последнюю декаду также снижаются, особенно на овес, на который 
снижение это за последнюю десятидневку выражается в 6 к., с 1 р. 6 к. 
ДО 1 руб.
Средне-взвешенные месячные заготовительные цены снижения 
■ еще не отражают и показывают далее повышение.
Пшеница. Рожь. Овес.
в Ф е в р а л ь ..................  122,2 89,3 94,5
М а р т ......................  124,0 ' 109,7 101,0
Но происходит'это вследствие того, что заготовки по ржи про­
исходили в более дорогих районах, и потому, что сравниваются сред­
ние месячные цены. При сравнении цен но декадам конец месяца 
и здесь дает некоторое снижение.
Таким образом, перелом в сторону снижения цен определенно 
наметился. Движение цен за соответствующий период в прошлом 
году дает существенно иное. Сравнение средних городских ц ен за  два 
года  дает такую картину (за исполнение данных но пшенице дается 
пшеничная мука):
Д А Т  Ь1
Р 0  Ж  Ъ Пшеничная мука О В Е С
24—25 г. 25—26 г. 2 4 -2 5  г. 2 5 -2 6  г. 
■
24— 25 т. 25—26 г.
1 января ......................... 57 96 120 158 57 109
1 февраля ................. 71 113 147 191 74 119
1 марта ......................... . 77 119 269 198 88 131
. 1 а п р е л я .......................... 106 120 — 205 111 133
- и
В прошлом году март дал резкое повышение цен, в нынешнем 
лиш ь крайне незначительное, вследствие чего уровни цен начали сбли­
жаться.
Сравнительно удачные мартовские -заготовки позволили хлебо­
заготовительным организациям несколько улучш ить выполнение обя­
зательств по договорам на поставку хлеба. По рабочему снабжению 
на март договора были выполнены на 81 проц. (в феврале на 67%), 
по поставкам фуража для промышленности также на 81 проц. (в ф ев­
рале на 56%).
Положение несколько улучшилось, но, однако, всех обязательств 
выполнить не удалось. На время распутицы торговые организации 
сумели несколько запастись. Так, по данным, полученным от 39 ЦРК, 
включенным' в план снабжения, наличие хлеба у  них составляло на
1—марта 195 тыс. пуд. и на 1 апреля 266 т. п.
Сырьевые заго- Предварительные итоги заготовок сырья и скоро-
товг.и. портящихся продуктов за март показывают некоторое 
увеличение. В общей сумме мартовские заготовки 
главных продуктов составили около 2.100 т. р. против 1.800 т. р. за 
февраль, т. е. дали повышение примерно на 17 проц.
Основной статьей заготовок в марте, как  и в предыдущие месяцы, 
была пушнина. Ее заготовлено 563 тыс. беличьих единиц, против 
782 тыс. в феврале. Всего с начала кампании заготовлено около 
3.100 тыс. бел. ед., что представляется довольно удачным и обещает 
выполнение годового плана.
Сравнительно хорошо прошли заготовки кож. Крупных кож заго­
товлено 32 т. шт. против 33 шт. в феврале и 55 т. шт. в январе. Так 
как сезон кончается, то сумма в 32 т. шт. является для марта удо­
влетворительной. Заготовка мелких кож развивается несколько мед­
ленно: в январе она дала  37 тыс. штук, в феврале 4-1 шт., в марте 
55 тыс. штук.
Заготовки мелких видов сырья идут слабо. Щетины заготовлено 
всего Ю тонн, против 15 тонн в феврале и 22 тонны в январе. Заго ­
товка конского волоса за последние месяцы колеблется между 4 и 6 
тоннами. В марте она составила 5 тонн. Небольшое увеличение дает 
заготовка пуха и пера— по неполным сведениям она за март соста­
вила 22 тонны против 19 тонн в феврале и 15 тонн в январе.
Довольно неожиданно возрасла заготовка льна. Все организации 
(кроме Льноторга) заготовили за март 459 тонн против 399 тонн 
в феврале'. Обшснение этого увеличения находится в том, что фев­
ральская заготовка была очень пониженной. К февралю были резко 
снижены заготовительные цены, на что крестьяне ответили сокраще­
нием предложения. С течением времени рынок примирился с этими 
ценами, крестьяне перестали выжидать повышения, и заготовки уве­
личились.
Заготовка пеньки продолжает оставаться ничтожной. З а  март 
заготовлено всего 15 тонн. Сезон еще не наступив, а то небольшое 
количество, которое привозится на рынок, в значительной степени ску ­
пается кустарями.
Заготовка масла несколько возрасла в марте: январь дал 23 т. п., 
февраль 17 т. пудов, март 29 т. п., но, как видно, вся эта заготовка / 
является крайне слабой. Даже в прошлом году за второй квартал 
было заготовлено больше— 78 т. п.
Заготовки мяса и свинины Основных организаций остаются на 
февральском уровне и составили за март 57 т. п. Эта сумма представ­
ляется достаточно удовлетворительной. Заготовки испытывали неко­
торое напряжение: пригон скота был ниже спроса, в связи с ч.ем 
заготовительные цепы дали повышение.
Общий оптовый Оборот всех У ральских бирж остался почти на
товарооборот. прежнем низком уровне — 26,3 м. р. в марте против 
х;5.5 м. р. в феврале, т. е. увеличился на 3 процента. 
Промышленные товары дали  снижение на 9 проц., с 20,2 м. руб. до 
18,4 м. р., а сельско-хозяйственные возрасли с 5,2 м. р. до 8,0 мил. р. 
Такое распределение оборота говорит за снижение оборотов с р еа л ь ­
ным товаром, так как сделки с хлебом, которые и дают повышение 
с.-х. части—являются сделками контрактовыми. Но, как и в предыду­
щем месяце, показания оборота бирж не являются достаточными и 
характерными д л я  суждения о действительном обороте.
Реальный оборот, слагающийся из всей фактической передачи 
товара, как по контрактовым сделкам отчетного и предшествующих 
месяцев, так и по сделкам с наличным товаром, составил по Сверд­
ловской бирже в феврале— 20.127 т. руб.. в марте— 19.587 т. р.; пром­
товары дали некоторое увеличение с 14.766 т. р. до 15.378 тыс. руб.; 
сельхозтовары—снижение с 5.361 т. р. до 4.209 тыс. руб.
Ивую картину дают негщсредетвенные показания крупных опто­
вых организаций. Оборот 26 крупных торговых предприятий г. Сверд­
ловска увеличился с 16,9 м. р. в .феврале до 20,8 м. р. в марте, т. е. 
на 23 проц.; оборот Уралобласти по товарному отделу, кроме сбыта 
заготовок с 5.401 т. р. до 6 096 т. р., на 11 проц., пяти окрпотребсо- 
юзов с 2238 т. р., до 2503,3 т. р., на 11,8 проц.; У ралторга (по всем 
отделениям) с 3.475.2 т. р. до 4.183 т. р., на 20,4 проц. Таким образом 
несомненны признаки оживления товарооборота.
Оживляющим фактором был дальнейший рост как  потребитель­
ского, так и торгового спроса, вследствие приближающейся распутицы, 
праздников и весеннего сезона, выявившего спрос на р яд  новых 
товаров.
Торговым предприятиям приходилось напрягать до крайней сте­
пени своп платежные возможности и расширять закупку товаров.
Задерживающими развитие оборота факторами попрежне'му были 
—недостаток товаров и сжатие кредита н недостаток оборотных 
средств.
Завоз планируемых товаров в марте, по сравнению с февралем^ 
быд таков:
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НАЗВАНИЕ ТОВАРОВ Ф е в р а л ь М а р т
отн. марта
к февралю
Хл.-бумажная м ануф актура................. 112 ваг. 131,5 ваг. 117,4
120,0Кожа и обувь • . . . ......................... 914.5 т. р. 1097 т. р.
Металлоизделия ................................. 776 „ „ 707 „ „ 91,1
Скобяные товары . . ..................... 622 „ „ 499 „ „ 80,2
С ельхозм аш и ны ...................................... 564,3 „ „ 423,5 „ 75,0
М а х о р к а .................................  . . . 38 ваг. 42 ваг. 110.5
С а х а р ........................................................... 469 „ 135 „ 29.0
Стекло .■ .............................................. 1096 ящ. 905 ящ. 82.6
Галоши . ............................. ... 70 т. п. 135 т. п. 192,9
Спички . . . Е  ............................. 43 т. ящ. 22- т. .ящ . 
535 тони
51.2
Бумага 1...................................................... 614 тонн 87,1
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Хотя по основным недостаточным товарам завоз и был расширен, 
но удовлетворения ры нка он не дал. Недостаток товаров отмечается 
как  оптовыми торговцами, так и сведениями с мест. Последние сооб­
щают, что ощущ ался недостаток мануфактуры, галош, железа, стекла, 
кожтоваров. Помимо того, заметен недостаток обозного инвентаря 
(ходков, теле)', колес) и с.-х. машин.
Со стороны деревни пред 'являлся огромный, спрос на товары, 
как  широкого массового, так и производственного потребления, кото 
рыи удовлетворялся далеко не полностью.
Положение на рынке строительных материалов не вполне выяс­
нилось. Об‘ем строительных работ на 1925-26 г. определяется по области* 
в 51,2 м. р., из которых 23-м. 'р. приходится на заводское строитель­
ство и 4 м. р. на заводское жилстроительство. Из общей суммы стро­
ительства в 51 м. р. на материалы падает 25 м. р., на рабочую силу 
20 м. р. и накладные расходы 6 м. р.
Часть-намеченной программы, особенно по линии промышлен­
ности, уж е выполнена в течение зимнего периода. Д ля этих работ 
в течение зимы наблюдался довольно значительный приток строитель­
ных рабочих на Урал, которые здесь и осели. Поэтому можно п р ед ­
полагать, что вопрос с рабочей силой будет обстоять более или менее 
благополучно, и не понадобится предполагавшегося завоза рабочих.
Кредитные перспективы строительства неясны, как в смысле 
собственно кредитования, так и возможности выделения собственных 
средств строящимися организациями. Неясны и общие суммы, кото­
рыми можно будет располагать, и, особенно, календарные сроки и:-, 
выделения. Весьма возможно, что строительство затянется на первый 
и даже часть второго квартала следующего операционного года.
Все это создает неопределенное положение в смысле спроса 
и реализации строительных материалов. Неопределенность перспектив 
и недостаточность наличных кредитов не позволяют выявиться спросу. 
Пока определённо выяснился недостаток кирпича, можно ожидать 
перебоев относительно извести, цемента- и железа. С лесными мате 
риалами положение пока удовлетворительное.
Относительно другого сезонного товара— с.-х. машин, наблюдается 
весьма высокий низовой спрос. В марте он усилился на почвообраба­
тывающие, посевные, сортировочные и уборочные машины. Недостаток 
наблюдается в сеялках, сортировках, косилках, жатках, триерах, а 
такж е в льномялках, шерсточесалках. Высокий спрос на мелкие (3—5) 
ведерные сепараторы.
Вторым 'фактором, задерживающим развитие оборота, является 
сжатие банковского кредита. Остатки задолженности по учетно-ссуд­
ным операциям по торговле и кооперации изменялись следующим 
образом: _______________ _______________ _________
д  л  т  ы









1 января ......................................... 25181 105,0 ; 25100 98,5
1 февраля ............................. 23621 93*8 23868 95.1
1 марта ■ . ■ 22804 44.4 21770 91.2
1 апреля .......................................... 23536 105,5 20863 95,8
По кооперации происходит дальнейшее сжатие кредитов, на 
4,2 проц., по госторговле некоторое увеличение, но размер кредитов 
попрежнему остается недостаточным. Напряжение оборотных средств 
для необходимых закупок большое.
Товарное кредитование, по показаниям торговых предприятии, 
не улучшилось, а ухудшилось В марте более определенно сказы­
вается то положение, что товарное кредитование не только отражает, 
а еще и усиливает сжатие банковского кредита. ВЕС сообщает, что 
условия его отпуска стали более жесткими. Уралторг отмечает, что 
с 15 марта при покупке им мануфактуры приходится платить налич­
ными не прежние 25 п р о ц , а 50 проц., что ухудш ились  условия по 
кожевенным, металлическим и другим товарам. Уралоблсоюз в своих 
сообщениях приводит следующие данные о кредитовании им покупа­
телей;
Товары В начале месяца В конце месяца
Мануф. хл.-бум. Наличп. &0°|о крод. 30 дн. Наличп. 75°[а, крод. 30 дн.
Галантерея . . „ нет „ 60— 75 „ „ в средн.
* ; 20°ф. „ 60—75 „
Обувь . . . . „ 25°;о „ 60—-75 ,, „ 20— 50°|о „ 30—15—50
Железо . . . . .  1®°|° ■»; 6 0 -7 5  „ „ 30°|'о „ 45—60 дн.
Однако, нельзя сказать, чтобы ухудш ение кредитных условий 
было явлением всеобщим. Имеются отдельные указания, что эти усло­
вия в марте местами смягчились. Об этом сообщают корреспонденции 
Кунгурского и Челябинского Окркомторгов. Но в общем финансовое 
положение торговли является чрезвычайно тяжелым.
Розничная тор- Розничный оборот дает картину определенного 
говля. оживления. Показатели этого оживления таковы;





февраль март к 4 евр.
62 сельских Е П О ................. 623,6 661,3 106
24 Ц РК  ..................................• 4135,6 5085,3 123
Свердл. ЦРК ................. 1125,5 1327,3 117,9
Уралто'рг (розница всех от­
делений) ............................. 2679 2316 115,6
Как видно п кооперативная и государственная розница довольно 
значительно 'Повышается.
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Основным фактором этого повышения является усиливающийся: 
спрос, который заставляет торговые предприятия напрягать все рес- 
сурсы для закупки товаров. Поступление товаров по 63 сельским 
обществам увеличилось с 534 тыс. руб. до (500 тыс. руб. на 12,3 проц. 
по 22 рабочим с 1914 тыс. руб. до 2.285 тыс. руб.—на 19,4 проц. В 
связи с этим по всем имеющимся показаниям, наблюдается большое 
напряжение средств, как  у оптовых организаций, так и у низовой 
торговой сети.
Подтверждение картины устойчивости и оживления спроса со 
стороны деревни дают и данные текущих приходо-расходных записей 
в крестьянских хозяйствах. В настоящее время можно привести дан­
ные записей по, Т-23 хозяйствам по 11 округам (Курганскому, Челя­
бинскому, Шадринскому, Тюменскому, Ишимскому, Ирбитскому, З л а ­
тоустовскому, Тагильскому. Пермскому, Кунгурскому, Коми-Пермяц­
кому. Основные данные выборки из этих записей таковы:






























































Ноябрь ......................... 1791,9 сл о со со 1790,2 1540,1 4722,5 181,8 209,1 1527,0 2128,2
Д е к аб р ь ......................... 2128,2 5533,6 1813,5 1727,8 5646,5 561,5 305,9 2172,5 2015,6
Я н в а р ь ......................... 2015,11 5518,6 1466,6 1820,3 5211,7 450,5 131,1 1745,8 2352,5
Февралт........................... 2852,5 4300.0 1182,5 1479,8 3977,7 387,4 295,5 1662,8 2674,8
М а р т ............................. 2674.8 5868,0 1554,7 1924,5 5922,3 5 672,8 587,8 2484,2 2620,6
В течение предыдущих месяцев происходило увеличение остат­
ков, накопление средств, а следовательно, и потенциального спроса. 
Март дает увеличение поступления денежных средств, как но отчуж­
дению продуктов земледелия, так и от заработков. По еще больше 
возрасли расходные статьи: особенно сильно повысилась покупка 
продуктов земледелия (на 73 проц.), сел.-хоз. инвентарь—в два раза,, 
общий расход на промтовары на 50 проц. До марта происходило на­
копление спроса, в марте он проявляется особенно сильно. Вследствие 
увеличения расходных статей дальнейший рост остатков денежных 
средств в деревне приостановился. Но покупательная способность 
деревни несомненно велика и в дальнейшем надо ожидать весьма 
оживленного спроса.
Движение цен. В движении цен важнейшим моментом является 
перелом в сторону снижения цен па хлеб и другие 
сельскохозяйственные продукты, как-то: овощи, молочно-жировые про­
дукты, яйца. Вследствие этого приостановился и рост общего уровня 
товарных цен. Стоимость бюджетного набора по г. Свердловску пони­
зилась с 16 р. 16 к. на 1 марта до 15 руб. 79 коп. на 1 апреля, 
исключительно за счет группы сельско-хозяйственных товаров, давших.
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снижение с 9 руб. 65 коп. до 9 руб. 20 коп. при стабильности про­
мышленных. Т у  же картину по Свердловску дает и индекс в 43 
товара: общий индекс снизился с 2, 19 до 2, 12, сельско-хозяйствен- 
ный— с 2, 28 до 2, 13, промышленный остался на уровне 2,11.
Стоимость бюджетного набора в среднем по городам У рала  пока 
дала  только приостановку темпа роста, но п здесь гр у п п а  сельско­
хозяйственных товаров стабилизовалась (8 руб. 49 коп. й 8 р. 50 к.), 
но рост с 6 руб. 40 коп. 6 руб. 56 коп. дает промышленная группа.
К Р Е Д И Т.
Отмеченное кон'юнктурными обзорами за январь и февраль на­
пряженное состояние в сфере кредита, в неослабевающей степени про­
должается такж е в течение марта. Это напряжение с совершенной 
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Уз м Й О  о '  ' Я со
К а п и т а л ы .............................. 51411 50275 97,8 56817 113,0
|
5810а! 102,3 113,0
З а й м ы ...................................... 12185 11457 94,0 11550 99,0 11.347: 98,2 93,1
Счет о Правлениями . 17134 21153 129,3 26010 117,4 21960 84,2 128,1
Вклады и т/счета . . . 27509 26554 96,5 25446 95,8 24086' • 94,6 
! ' |
87,5
Все оборотные средства . . 108240 110440 102,0 119823 108.3 115496 96,4
' ' |
106,7
Оборотные средства всех кредитных учреж дений  снизились 
в марте месяце на 4327 т. р. или на -3,6 проц., при чем снижение 
произошло по всем пассивным счетам банков за исключением счета 
капиталов, который дает увеличение на 2,3 проц. В течение всего 
второго квартала' оборотные средства банков хотя увеличились, 
но весьма незначительно—на 6,7 проц. На состоянии пассивов банков 
сказывается продолжающийся из месяца в месяц отлив вкладов из 
касс кредитных учреждений. Начавш ийся с фктября 1925 года отлив 
вкладов продолжается в течение всего второго квартала  с возрастаю­
щим темпом—уменьшение на 3,5 проц. в январе, 4,2 проц. в феврале 
и 5,4 проц. в марте. -За отчетный месяц наибольшее снижение вкладов 
отмечается по Промбанку— на 23,1 проц. По Сельско- хозяйственному 
банку вклады понизились на 13,6, К омбанку—на 8,4 проц. Госбанк и 
Всекобанк показывают увеличение вкладов: первый—на 9,5 проц., 
второй—на 9,3 проц. По Сельхозбанку сравнение с предыдущим меся­
цем не показательно, так  к ак  отмеченный в мартовском- кон‘юнктур- 







З а  весь второй квартал • общая сумма вкладок по всем кредит­
ным учреждениям уменьшилась на 3423 т. р. или на 12,5 проц. Наи­
больший отлив вкладов произошел по Промбанку—на 24,4 п р о ц , т. е. 
почти на четверть. Вклады Госбанка уменьшились на 16,4, Комбанка 
—на 9,9 проц. и Всекобанка на 4,5 проц. Только Сельхозбанк показы­
вает увеличение вкладов за квартал на 39,3 проц.
Сокращение вкладов происходит за счет госорганизаций в марте 
на 11,7 проц., за весь квартал на 17,5 проц. и кооперации—за отчет­
ный месяц на 4,2 проц., за весь квартал на 14,1 проц. Вклады частных 
лиц уменьшились за отчетный месяц на 5,4 проц., за квартал увели- - 
лись на 10,7 проц. Вклады органов НЕФ увеличились за март на 33,1 
проц. при увеличении-за весь квартал на 10,2 проц.
Систематический отлив вкладов, принадлежащих госорганиза- 
цияад и кооперации, сведетельствует о все обостряющемся финансовом 
напряжении, испытываемом промышленностью и государственной и 
кооперативной торговлей.
Это подтверждается данными о росте протестов векселей в Обла­
сти. По данным Кредитбюро, представившим сведения, нотариальными 
конторами протестовано в течение марта 961 векселей на 755 т. руб., 
т. е. больше, чем в феврале на 80,6 проц. по количеству векселей и 
на 118,7 проц. по сумме. Из общего числа протестов на кооперацию 
всех видов падает 80,9 проц., частные учреж дения— 11,7 проц. и р а з ­
ные— 7,9 проц. Большой процент протестов кооперативных векселей 
отчасти обгоняется ликвидацией нескольких союзов производствен­
ной кооперации. Нужно иметь, однако, в виду, что сведения Кредит- 
бюро страдают некоторой неполнотой и неточным распределением 
по месяцам. По данным Краевой Конторы Госбанка протестовано 
в марте месяце 1063 векселя на 862,5 т. р.—больше, нежели в феврале 
на '.7 проц. по количеству и на 14 проц. по сумме. Во всяком случае 
по тем или другим данным сумма и количество протестов достигает 
внушительной цифры, немного лишь отстающей от максимальных цифр 
протестов самых тяжелых месяцев прошлого года.
Случаи пролонгации векселей становятся в практике последних
2-х месяцев нередким явлением. К переписке векселей вынуждены 
прибегать даже крупно-оптовые торговые организации.
В отношении торговых организаций можно констатировать пони­
жение платежеспособности, сильнее сказывающееся в кооперации, 
но в большей или меньшей степени охватывающее всю область торговли.
Движение учетио-ссудных операций дает следующая таблица.
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1 января . . ............................. 27663 25181 3479 25100 6322 1150 7411 96306
1 февраля . ......................... 32018 236-20 3113 23868 5454 1076 6833 95982
1 марта . ■ . . 38372 22304 3504 21770 5228 840 7530 99548
1 а п р е л я ......................... 38060 23536 3331 20863 5274 1)37 8341 100348
°/о°/о изменения.
За февраль . . ■ . . +15,7 — 6,2 -1 0 ,5 - 4 ,9 — 13,7 — 6,4 -  7,8 — 0,3
За  март .................................. +19,8 —5,6 +12,6 - 8 ,8 -  К2 —21,9 +10,2 +3 ,7За апрель . . . . .  . . .  
•За квартал . .
(' ГСЗДИТШ1Ш ппнчш  |
Змбииотокя
1 У- 1 Д д й
:'1* Лоеудлов.-.к
— 0,8 +5,5 -  4,4 - 4 ,2 +  0,9 +11,5 +10,8 + 0 ,8
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Задолженность по учетно-ссудным операциям в общем итоге 
по всем банкам в течение отчетного месяца почти не изменилась— . 
0,8 проц., а без хлебного баланса осталась совершенно без изменения 
Рассматривая но отдельным группам клиентеллы, видим, что и здесь 
резких колебаний б течение марта не произошло.
Кредиты госпромышленности снизились на 0,8 проц., госторговля 
увеличилась на  5,5 проц., при чем значительное увеличение креди­
тования госторговли произведено Госбанком— 8858,8 т. р. против 
.5687,5 т. р. на 1 марта—а  Сельхозбанком, которым в течение марта 
отпущены госторговым организациям целевые кредиты по машино- 
• снабжению в сумме 327 т. рублей, при сокращении кредитов этой 
группе остальными банками.
Увеличение кредитования частных учреж дений  на 11,5 проц. 
произошло за счет ссуд высокосортными семенами хлебов и трав, 
отпущенных Сельхозбанком земельным обществам в сумме 333 т. р. 
при  сокращ ении кредитования частных учреждений остальными 
банками.
Кредиты кооперации понизились на 4,2 проц.| прочим госорганам 
на 4,4.
Однако, если взять движение задолженности в течение всего 
кв ар тал а—картина получается-иная . Общий рост остатков задолж ен­
ности по учетно-ссудным операциям всех банков вы раж ается  в 3,5 
проц. без ссуд хлебного баланса и 4,2 проц. вместе с последним. 
Возросло только кредитование-,госпромышленности на 37,6 проц. Кре­
диты всем остальным группам клиентеллы в большей или меньшей 
степени уменьшились. Кредитование госторговли снизилось на 6,5 проц., 
прочим госорганам— на 4,3 проц., кооперации, кредиты  которой 
систематически из месяца в месяц снижаются,— на 16,9 проц., кредита, 
учреждениям— на 16,6 проц. и частным—на 18,5 проц. Таким образом 
в течение второго квартала среди различных групп кредитующейся 
клиентеллы произошло значительное перемещение банковских средств, 
которое, отчасти предусматривалось и намечалось планом кредитова­
ния на второй квартал. Но только отчасти.
Ниже мы приводим таблицу, дающую цифры выполнения к р е ­
дитного плана на второй квартал.
К л и е н т у р а
Госпромышленность . 
Транспорт . - . . . . 
Госторговля . .
Проч. госорганы . . . 
Кооперация . потреб 
» произвол.
Частные лица . . 































































86,4 49117 92.7 50578 95.5
3461 3785 4147 109,5 4376 115,6 4096 108,2
6414 5250 6924 131,9 7815 1-18,8 7151 136.2
2378 2237 2780 124,2 3150 140,8 3300 146,0
42191 11081 11081 105,4 10700 96,5 10928 98.6
13511 15424 11550 74,9 10884 70,4 9980 04,7
960 677 782 115.5 459 67,8 359 53,0
6142 4954' 5325 107,5 5046 101.8 5079 102,5
88510 96386 88982 92,3 91547 94,9 91471 94,9
Следует указать, что цифры, получаемые от банков по выполне­
нию кредитного плана, несколько расходятся с данными кои'юиктур- 
ной отчетности, по причинам указанным в предыдущем кон'юнктур- 
ном обзоре. В частности, по задолженности на 1 апреля расхождения 
имеют место только по данным Госбанка, при чем эти расхождения 
весьма незначительны— по всем группам клиентуры за исключением 
группы  учреждений.
Весь кредитный план выполнен в размере 94,9 проц, С большим 
превышением против плана возрасло кредитование госторговли и про­
чих госорганов—первых на 36,2 проц., вторых—на 46,6 Кредитова­
ние госпромышленности выполнено но плану на 95,5 проц. и хотя г. 
возрасло на 37,6 проц. против 1 января,, по меньше, чем предполага­
лось но плану. Кредитование потребительской кооперации выполнено 
на 98,6 проц., при чем намеченное планом сокращение кредитов 
в течение второго квартала в действительности было превзойдено. 
План кредитования производственной кооперации выполнен лиш ь 
в размере 64,7 проц., при чем вместо намеченного планом увеличения 
кредитов на 14 проц. в действительности произошло сокращение 
кредитов на 25 проц. Следует отметить, -что как  раз на долю произ­
водственной кооперации падает подавляющее большинство протестов 
векселей. Но несомненно, что и на потребительской кооперации со­
кращение кредитов отражается весьма болезненно.
Кредитный квартальный план выполнен с превышением на 1,6 
проц. Госбанком и на 5,2 проц. Всекобанком. Остальные банки план 
не довыполнили: Промбанк на 5,2 проц., Сельхозбанк на 12,1 проц 
и Комбанк на 20,1 проц.
Ф И н п н с ы.
Госналоги в марте выросли, против февраля, на 0,8 проц., соста­
вив 5.015 тыс. рублей.
Сельхозналог, несмотря на приближение последнего срока уплаты 
(15 апреля), сократился против февраля вдвое (с 1791 до 912 тГтс. руб.).
С начала кампании до 1 апреля всего поступило сельхозналога 
оклада текущего года П .826 т. руб., или 81,9 проц. годовой сумм1ы 
(14.443 тыс. руб.). При этом более успешно налог поступал в окру­
гах— Коми-Пермяцком (91,4 проц. годового начисления) и в Верхне- 
Камском (91,1 проц.). Наихудшее поступление дает Троицкий округ 
(74,1 проц.) и Свердловский (76,8 проц.). Остальные округа дали 
меж ду 78,1 проц. и 83.4 проц. и лишь Ирбитский собрал 89,6 проц. года.
Прочие прямые налоги, увеличились в общей сложности на 59,3°/о. 
Из них промналог, в связи с выборкой патентов на 2-е полугодие, поднялся 
на 166,8 проц. (до 1.126 т. р.), превысив все прежние месячные посту­
пления. Подоходный налог уменьшился на 24,1 проц. (до 425 т. р у б ).
Пошлины в марте увеличились на 10,9 проц. (до 459 т. р.).
Косналоги—выросли за месяц на 16,4 проц. до 2.080 т. р. Среди
них акциз со спиртных напитков поднялся на 13,6 проц. (до 1108 т. р.), 
дрож ж и на 17,0 проц., соль на 16 проц., крупное поступление дали 
табачные изделия (349 т. р.). Наоборот,— спички, .сахар, текстиль 
и нефтепродукты показали некоторое понижение.
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Неналоговые доходы—после непрерывного с декабря снижения, 
обусловленного отсутствием сроковых платежей по договорам с кр у п ­
ными лесопотребителями, в марте выросли на 8,5 проц. (до 588 т. р.). 
Главное содержание (512 т. р.) и наибольшее повышение (23,1 проц.) 
составил лесной доход за древесину населению. Доходы по прочим 
госимушествам, вследствие резкого сокращения арендных поступле­
ний за недра, у п али  на 81,4 проц.
Кредитные доходы—дали за месяц 15 тыс. рублей.
Все госналогм и доходы—составили в марте 5.618 тыс. рублей 
или  на 0,8 проц. больше ф евраля и на 53,7 ирод, (а без сельхозналога 
на 41,2 проц .)  больше марта прошлого года.
Задание НКФ на 2-й квартал  по налоговым доходам в сумме 
12.395 т. рублей выполено только в размере 86,7 проц. По неналого­
вым доходам задание в 2.101 т. руб. исполнено на 91,1 проц.
Общая сумма всех поступивших за 1-е полугодие 25-26 г. госдохо­
дов, по предварительным данным, составила 37,828 тыс. рублей или 
46,6 проц. годового плана.
Недоимки— увеличились в течение месяца на 6,4 проц. (до 2.337 т. р.). 
При этом, по уравсбору повышение составило 23,1 проц., главным 
образом, за кооперацией; по подоходному— 17,8 проц. исключительно 
за госорганами и кооперацией при  снижении недоимки частных лип; 
по акцизам недоимка уменьшилась на 19 проц., по неналоговым— 
на 0,5 проц. и по кредитным доходам сократилась на 10 проц.
Местные налоги и доходы (без райдоходов)—увеличились на 65,7°, о 
до 2.287 т. рублей. Среди них налоговые доходы дают 1.235 т. руб. 
(рост на 73 проц.), при чем надбавки к госналогам— 966 тыс. рублей 
(рост на 123,6 проц.), местные налоги и сборы—213 т. рублей (рост 
на 9,2 проц.); неналоговые доходы— 1.052 тыс. рублей (увеличение 
ка  58 проц.), при  чем коммунальные доходы— 571 тыс. рублей (увели­
чение на 51,5 проц.), промышленность— 385 т. р. (рост на 305 проц.).
Все государственные и местные налоги и доходы (без районных и 
без поступлений из центра)—составили в марте 7.905 т. р. против 6.953 т. р. 
февраля, т. е. увеличились на 13,7 проц., превзойдя мартовское посту­
пление прошлого года на 58,3 проц., а без сельхозналога на 49,5 проц.
Приходная часть местбюджета (без районов)— получила всего 
3.160 тыс. руб., на 69,2 проц. больше февраля. Кроме местных нало­
гов и доходов сюда вошло отчислений от госналогов и доходов 
470 тыс. рублей, госсубвенции 129 тыс. рублей и займов и пособий 
274 тыс. рублей.
Расходная часть госбюджета— выразилась в марте в 3.215 т. р .» 
сократившись на 27,5 проц .,  при чем ведомственные расходы подня­
лись на 39,5 проц.,. а специальные фонды сократились на 50 проц. 
п в частности финансирование промышленности на 60 проц., валютные 
операции на 81 проц.
По местному бюджету (без районов)—расходы марта составили 
2.845 тыс. рублей (рост на 49,8 проц.). При этом административные 
увеличились на 17,6 проц., социально-культурные на 29 проц., 
производственно-хозяйственные на 40,5 проц. и прочие на 233,7 проц.
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1. Март, в противоположность предыдущим месяцам, характери­
зуется значительным оживлением производства. Валовая выроботка по 
всей крупной промышленности, выразившаяся в марте в 16.705 тыс. 
руб., дала  увеличение против февраля на 14,3 проц., при небольшом 
недовыполнении намеченных производственных заданий (на 1,8 проц.).
Полугодовая программа выполнена на 94, 4 проц. Наиболее к р у п ­
ное невыполнение программы (на 16 проц.) остается по горной про- 
мышлености.
2. Количество постоянных заводских рабочих по списку у в ел и ­
чилось за месяц на 3,1 проц., за полгода—на 7.8.
3. Лесозаготовки, снизившись против февраля по сезонным усло­
виям, дали в отношении рубки и заготовки дров превышение сметных 
заданий. Сезон вывозки Дров почти закончился с выполнением годовой 
программы на 74,2 проц.
4. Положение с добычей местного минерального топлива в марте 
у худшилось. Запасы твердого минерального топлива у  трестов возрос­
ли при сокращении запасов на копях. Крайне тежело сказывался 
недостаток жидкого топлива.
5. Остатки железных руд  в целом по всей промышленности ос­
тались без особых изменений. Запасы кожсырья, пеньки и шерсти 
снизились.
6. Запродаж а продукции в марте д ал а  большое снижение. Ф а к ­
тический отпуск товаров увеличился в отношении текстиля и лесобу­
мажных изделий и сократился по металлу.
7. Март месяц дал оживление хлебного ры нка и дальнейшее увели­
чение хлебозаготовок, которые превысили мартовские заготовки прош ­
лого года. В движении хлебных цен, при обычном весеннем превы­
шении цен, в конце месяца наметился перелом в сторону снижения.
В связи с увеличением заготовок улучш илось внутреннее снабжение 
хлебом.
8. Торговый оборот, ио сравнению со сниженным оборотом февраля, 
увеличился, особенно в рознице. Основным фактором этого увеличения 
явился дальнейший рост спроса. В связи с увеличением спроса у с и ­
лился  недостаток промтоваров.
9. Финансовое положение торговли остается затрудненным, бан­
ковский и товарный кредит попрежнему сжат, условия кредитования 
не улучш ились. Для закупки  необходимых товаров требуется крайнее 
напряжение оборотных средств.
10. Вследствие понижения цен на хлеб, овощи и молочно-жировые 
продукты рост общего уровня товарных цен приостановился и сменился 
некоторым снижением.
1]. Положение со строительными работами и рынком строительных 
материалов не вполне выяснено. Строительные работы, спрос и реали­
зация строительных материалов задерживаются недостаточностью име- | 
ющихся кредитов и неопределенностью перспектив.
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12. Напряженное состояние в сфере кредита продолжается в 
неослабевающей степени. Отлив вкладов не прекращ ается. Вклады 
сократились за март на 5,4 проц., за весь второй квартал—на 12,5 проц.
Протесты векселей растут. Задолженность, по учетно-ссудным 
операциям в общем итоге по всем банкам осталась без изменения. 
Кредиты кооперации продолжали сокращаться, госторговли— несколько 
увеличились.
П редседатель У ралплана /1. Гольдич.
Зам. Рук. Эконом-Конйонкт. Бюро М. Сигов.
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Состояние завоза с.-х. машин и орудий по области на I IV— 1926 г.
(По всем машнноснабжающим организациям). (в штуках).
1 Разверстка Облзу На 1 апреля 
ввезено и 
в пути








| ГГлугн однолемешные..................... 45524 36419 47323 129,9
„ 'двухлемешные . . • . 6805 5444 5353 98,3
Бороны зигзаг и пру ж .................... 6480 5908 6382 108,0
„ д и с к о в ы е .......................... 431 344 274 79,7
Культиваторы .................................. 2304 1846 2455 133,0
Груббера п п л ан ет ......................... 190 152 292 111,4
Прочие почвообрабат. . . 442 412 519 117,4
Сеялки рядовые .............................. 4087 4357 2959 69,0
„ дисковые .............................. 818 818 495 60,0
Ж атки с а м о с б р о с к и ................. . ' 4366 3057 1542 50
лобогрейки . ................. 2070 1449 770 53
,. сн о п о в язал к и ..................... 360 217 249 114,7
Сенокосилки ...................................... 2755 1484 3593 242,1
Конные г р а б л и .............................. 1694 1384 2466 178,2
| Механические точила . . . 2009 2086 1289 61,7
в Ж атв, а п п а р а т ы .............................. 571 332 732 220.4'
1 Молотилки кустарные . . . . 1246 253 611 241,5
) в> фабричные . . . 1887 379 519 136,9
С о р т и р о в к и ..........................: . . 2617 2617 ! 1284 49,0
Т р и е р а .............................................. 728 728 611 84,0
Льночистилки .................................. 38 38 52 136,8
Змейки .............................................. 165 165 125 76,0
Веялки .............................................. 3250 650 957 150,0
Соломорезки, корнерезки, жмы-1 840 . 840 1328 158,0
ходробилки, ЛЬНОМЯЛКИ . . I 
Ш пагат (в м о ш к а х ) .....................
355 355 227 63,9
18725 7489 251 3,3
.Запаси, ыаш, части в рублях . ■ 80100 80100 70748 88,3
ВСЕГО НА СУММУ . . . 8076382 4855863 5314336 •) 110,0*)
*) По завозу частично включены данные па 20-е апреля.
II. П ромыш ленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной протышленкости.
(В тыс. руб.)
Март 1925 г.
1 9  2 0 Г О Д М а р т м е С я д  в о/ро/о
Отрасли промышленности Ф е в т а л ь М а р т К февралю 20 г. К март у 25 г.
дов. руб. черв, руб- дов. руб. орв. руб. дов. руб. черв. руб. 
1
дов. руб.|черв. руб. дов. руб. черв. руб.
М еталлическая................................... 8997 11140 11216 14425 13211 . 16990 117,8 117,8 146,8 120,1




К аменноугольная .......................... 057 941 786 912 741 859 94,3 94,2 112,8 91,3
Бум аж ная . .............................. 161 207 214 267 200 258 93 ,1 96,6 124,2 124,6





Текстильная . . . . ..................... 678 933 815 1121 918 1247 108,2 110,9 135,4 133,6





И Т О Г О ................. 11621_ 18002 14608
1
1911 1 16705 21878 111,3 114,5 113,7 121.5 |
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Выполнение программы за март месяц 1925-26 года.










М е т а л л и ч е с к а я ................................................... 13528 13211 97,6
Горная (без золота и п л а т и н ы ) ................. . 711 672 94,5
Каменноугольная ............................................... 868 741 85,4
Б у м а ж н а я ................................................... 160 200 125,0
Д ер ев о о б р аб о ты в аю щ ая ......................... • . . ■ 344 347 100,9
Т ексти л ьн ая ............................................................ 775 918 118,4
В С Е Г О .  . . • . . . 16386 16089 98,2
Выполнение программы за 6 месяцев




ме на 6 ме­
сяцев
М е т а л л и ч е с к а я .............................
Горная (без золота и платины)
Каменноугольная .........................
Бумажная . .  .........................


























1920 г. Март м-ц г! °/0о/о к
ПРОДУКЦИИ 1925 г. Февраль Март Февралю 1926 г.
Марту 
1925 V.
Металлическая промышленность: Ь |
Ч у г у н .................................................... 30755 37907 44321 116,9 144,1 |
1 Мартеновский м е т а л л ...................... 53329 55961 68264 122,0 128.0 !
Сортовое железо . . . . . . . . 9080 11200 12338 110,2 135,9 |
П роволока к а т а н а я .......................... 3746 А 1400 1864 133.1 49,7 \
Кровельное ж е л е з о .......................... 12976 . 17422 19809 114,0 153,1 |
Оцинкованное „ .......................... 856 1157 1404 121,3 164,0 |
Ж есть белая .................................. 1286 039 908 142,1 70,6 |
Трубы тянутые ................. 132 228 173 75,9 131,1 |
Рельсы крупные 1 сорта . . . 3912 3958 4517 114,1 115,5 |
Медь ч е р н о в а я ................................... 461 -4: 1 0 604 127,1 131,0
Горная промышленность:
С о л ь ............................................... 15613 15454 19127 ’ 123,8 122,5 |
Асбест сортированны й..................... 787 1187 901 1 75.9 114,5
Медная руда • 13666 30547 33944 111,1 248,4








616 800 719 89,9 116,7
К а р т о н .................................................... 152 225 263 116,9 173,0 1
Дереаосбрабат. промышленность:
Пиломатериалы кубофут. . . . 457777 899644 866349 '96,3 189,2
Текстильная промышленность:
С у к н а ..........................метр . . . . 63927 65563 97139 148,2
!
151.9
Полотна . . . .  кв. метр . . . . 738153 898789 918328 102,2 124.4
Химическая промышленность:
| Сода кальцинированная . . . . 2718 2915 3400 116,6 125,1 )
„ каустическая .......................... 887 965 1110 115,0 125.1 ||
, Масло купоросное.............................. 813 355 455 128,2 56,0
Выработка валовой продукция ка 1-го списочного рабочего 






1926 год Март мес. в °/о% к
Февраль Март Февраль 1926 г.
Март 
1925 г. |
М еталлическая ......................... 127—96 129—94 14 5 -1 0 111,6 113,4
Горная (без зол. и плат.) . . 34—35 37— 62 41— 64 110,7 - 121,2
Каменноугольная ..................... '  7 3 -3 7 6 5 -8 1 61—82 94,0 ■ 84,2
Бумаж ная ...................................... 191— 89 2 8 6 -4 8 205—25 92,6 138,2
Деревообрабатывающая . . . 139—80 228— 14 218—27 93,5 152,5
Текстильная . . .......................... 111— 95 141—64 >51 — 81 107,2 135,6 |
Х и м и ч е с к а я .................................. 209—40 2 1 8 -1 4 226—05 103,6 Ю7.9 I 
..................1
Среднее по Уралу . . . 1 1 2 -1 5 115-49 128—05 110,8 114,1 )
















М е т а л л и ч е с к а я ......................... 70.307 86.656 91.043 105,0 129,5
Горная .......................................... 13.944 17.090 16.139 94,4 115,7
К а м е н н о у г о л ь н а я ..................... 8.954 11.944 11.986 100,3 133,9
Х и м и ч е с к а я .................................. 2.235 2.480 2.725 109,9 121,9
Бумаж ная ...................................... 839 747 754 100,9 89,9
Текстильная • • > ................. 6.056 5.987 6.047 101,0 99,8
Деревообрабатывающая . . . 1.309 1.578 1.627 103,1 124,3
В с е г о  . . 103.641 126.482 130.450 103,1 125,8
—  29  —  
Лесозаготовки металлотрестов
(в ты с. кубом етров).













































Р а б с и л а
5
® в 
& «  










к я  о  л 
&  са
и  .н с,о  са о о  
о ~>©< 
ОД Ь5
З а г о т о в к а .  . .
Д р о в .................... 10328 716 4040, 40,0 117,7 78,9 97.0 13742 101,2
У г л я .................... 283 1718 53,8 98,2 100,5 87,0 — —
В ы в о з к а .
Д р о в ..................... 9594 1607 7004
'
74,2 101,6 76,6 71,6 12422 65,7
У г л я .  . . . . . . 2536 438 1740 69,0 142,6 92,4 101,0 4576 64,9
Запродажа продукции крупной уральской промышленности 
за март месяц 1926 года.
(в т ы с я ч а х  червонны х  р у бл ей )
О трасли
пром ы ш л ен н о сти































































Ф акти чечки й  о т п у ск  за






с я ц ев
М етал л и ч еск ая . . 2644 1570 59 128370 115622 111 12227 11352 93 65362





Т е к с ти л ь н а я  . . . 1820 1472 80 11272 ■12266 91 1088 1123 103 7223
И т о г о  . 4942 3397 68' 156497 136784 114 14488 13785 95 78585





0 II с| с ы л к а О с т а т о к . .  |




































Ч елябинская . . . . . .
1


























Златоустовская ................................... 1014 1732 107,3 1051 809 77,0 919 772 84.0
-
1220 1763 114,5 | 
1
Н .- Т а г и л ь с к а я .................................. 501 379 15,6 270 274 101,5 270 274
.
101,5 ! 040 
1
715 Ш ,7  |
Пермская . . . .  .......................... 1352 '1615 • 121,7 379 443 116,9 371 132 116,4 4612 5112
Я
110,1 I
ИТОГО ...................... 0703 3109 121.9 3290 3638 110,4 2982 3141 115,1 16678 18123 108,7 1 §
В том числе по пронз. группам . 1790 .2218 123,9 1115 1080 - 90,9 898 902 107,1 4127
. х
5459 123.3 | 
1 
I
—  31 —
III. Т Р А Н С П О Р Т .
Средиз-суточный грузооборот по Пермской жел. дор. (в вагонах).
! Работа, лопоги В числе своей погрузки
МЕСЯЦЫ





















|Фовр 26 г. 1528,1 756,1 2284,2 182,4 43,0 82,6 213,7 19,4 158,0 828.-1 1345,7
| Март 26 г. 1380,9 714,4 2095,3 131,7 47,6 76,1 179,7 10,1 186,0 746,7 12-16,2|
III к II
в абс.цаф  
+ б о л е е  
—менее —147,2 - 4 1 ,7 — 188,9 —47,7 + — 0.5 -34.0 — 9,3 + 28 ,0 -8 1 ,7 — 99,5
В %  отн. 
к февр. — 9,Г» -  5,5 -  8,3 -.26.2 +  9,2 — 7,9 — 15,9 —47,9 +  17.7 — 9,9 — 7,4
Март 20 г.
I к«Март 25 г.
'  в °/о°/о
119,6 146,0 127,5 49,1 102.1 83,0
.
94,8 108,6 806.9 154,1 141,2]
IV. Т О Р Г О В Л Я .







пред. =  .о  |
Б И Р Ж  II
5  1<-з гч
сё ^  




С СЭ~  СМ 
иИ СТ.
Г» , Ю
Д  ^  
^  —1
4  ~  1
: г  ,»о 
“  см ,








'р  — ^ \
•]
С верд ловская  . . . 16.940,8 17.738,4 12.785,2
/
20.635,2 10,266,4 95,5 201,0
1
82,1
| П ер м ск ая  . . . . 2.771,6 2.452,1 2.757,3 2.296,9 1.872,8 113,0 122,6 120,7
|  Ч ел яби н ск ая  ................... 2.385,7 1.868,0 1.602,9 1.852,7 1.515,0 127,7 122,3 128,8
Т ю м ен ск ая  . . . . 1.545,8 905,7 902,5 1.635.0 771,1 170,7 212,0 ! 94,5
К у р г а н с к а я  ................... 1.205,7 840,0 940,1 •466,1 391,4 143,4 119,1 258,7
С а р ап у л ь ск а я  • . • 1.012,2 1 319,9 1.119,1 567,8 773.8 76,7 73,4 178,3
Т р о и ц к а я  ........................ 466.8 418,8 301,8 — 293,0 111,5 —
И т о г о .  . 
В  том числе:
26.328,5 25.543,5 20.408,9 27 453,7 15.883,6 103,1 172,8 95,9]
С ольхозтовары  . . . . 7.963,8 5.169,2 — 4.694.2 - - — — 169,6
П р о м то вар ы  . . . 18.364,7 20.158,6 — 22 759,5 - - — — 80,78
|  К ом иссионная сделка . — 215,7 — — — — —
"  1
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Хлебопродукт . . . 2802,2 2331,5 1291,9 660,8 539,8 120,2 216,9 519,1
Уралмясохладоб. . . 183,2 144,5 139,1 116,5 92,1 126,8 131,7 157,2
Облгосрыбпром. 71,2 48,6 39,6 63,7 45,1 146,5 179,8 111,8
Чаеуправление . . . 164,2 144,9 115,9 86,5 94,3 113,3 141,7 189,8
Сахаротрест . . . . 1225,0 1148,2 2206,9 794,7 1253,3 106,7 55,5 154,1
У р ал со л ь ................. • 155,4 138,0 113,9 121,1 82,1 112,6 136,4 128,3
В и н т о р г ...................... ЗоД 20,8 12,4 5,9 7,6 168,7 283,0 •594,9
Винсиндикат . . : . 19,2 22,5 32,5 4,3 6,5 85,3 59,1 446,5
Крымтабактрест . . 183,5 241,1 136,7 155,6 п о д ■ 76,1 134,2 117,9
Ленинградтабактрест 602,3 620,5 408,4 ' 426,8 253,9 97,0 147,4 141,1
Укртабактрест . . .' 104,5 92,2 112,8 96,3 48,9 113,3 92,6 108,5
Д. Г. Т. Ф..................... 185,2 131,2 95,6 208,6 209,6 141,1 193,7 88,7
Кожсиндикат . . . . 623,1 358,6 289,1 299,7 94,7 <173,7 215,5 207,9
Ленинградкожтрест . 78,6 60,1 42,4 73,8 110,1 130,7 185,3 106,5
| Резинотреет . . . . 398,1 .277,1 299,1 381,5 278,6 143,6 133,0 104,3
В. Т. С........................... 968,2 840,1 1156,3 1043,7 638,7 113,2 83.7 92,7
Уралтекстпль . . . . 1123,9 1087,9 1171,1 1052,5 1118,8 103,3 95,9 106,7
Камвольсбыт . . 168,1 109,7 86,8 165,5 94,4 153,2 198,6 101,5
Москвошве.й . . . . 189,2 110.0 115,3 90,9 34,9 158,9 137,0 208,1
Госпромцветмет . . 75,0 77,1 72,6 — — 97,2 103,3 —
Сельмаш ........................ 64,2 20,8 4,9 — — 308,6 1310,2 —
Уралторг (Свер. отд.) 1166,1 919,2 896,0 ■ 431,7 398,9 126,8 130,1 270,1
М асложирспндикат . 372,5 . 239,3 - — 155,6 —• —
П родасилисат . . . 77,2 54,5 122,1 176,7 90,0 141,6 63,2 43,6
Центробумтрест . . . 103,8 106,5 129,7 85,3 126,2 97,4 80,0 121,6
Госиздат ...................... 35,3 32,5 39,7 58,9 56,7 108,6 88,9 59,9
У р а л к н и г а ................. 104,2 161,8 148,7 47,1 127,9 64,4 70,0 221,2
Уралоблсоюз . . . . 9312,2 8045,0 8416,0 3674,6 2909,2 115,7 110,6 253,4
Сибкрайсоюз . . . . 431,0 360,1 308,6 116,4 95,6 119,6 139,6 370,2
Уралмет . . . . * ■ 3140,0 2714,5 1408,9 1202,1 549,2 115,6 222,8 261,2




|  ОКРУГА 
и ЗАГОТОВИ­
ТЕЛИ












“  \0 



















I И II 1
ВСЕГО
_______!
5 В.-Камский . _ 6,8 6.8 _ _ _ ' 6,8 6,8
1 Златоустовск. — — — — — 2,8 3,0 18,8 1,0 25,6
|  Ирбитскнй . . 19,0 41,9 32,6 35,6 129,1 112 Д 235,0 139,1 210,2 69,6,4'
|  Ишимский . . 113.1• 515,7 173,4 64>1 856,9 700,0 3752,9 676,7 333,4 5463,0'
Й Кунгурский . 31,0 — 48,8 14,1 93,9 138.4 1,0 215,0 139,9 494,3'
1 Курганский . 25,0 819,7 195,1 127,2 1167,0 472.3 5383,2 1050,0 494,5 7400,0,
а Пермский . . 7,0 — 8,0 9)7 24,7 12,2 — 10,4 80,2 102,8,
1 Сарапульскнй 164,7 — 182,1 111,6 458,4 907,1 0,1 643,0 630,6 •2180,8'
|  Свердловский — 4,1 0,8 4,1 9,0 13,2 19,2 37,5 71,9 ■ 141,8
:] Тагильский . — — — 6,0 6,0 2,5 0,2 14,7 74,8 89,2
|  Тобольский . — — — — — •— — — . _ —  .
|  Троицкий . . 9,0 135,0 23,0 15,0 182,0 227,2 866,8 140,2 71,6 1305,8'
|  Тюменский . 38,0 163,6 163,1 42,9 407,6 203,8 841,1 593,9 297,6 14)36,4’]
5 Челябинский . 12,9 202,3 59,2 128,3 102,7 657,0 2072,1 629,8 425,7 3784,6]
Ш адрипский . ■25,0 198,9 63,2 61,3 348,4 448,4 696(9 392,1 494,0 2031,4]
 ^ ТТй Не распр. по 
|  округам . . 101,2 12,3 46,4 26,5 186,4 476,3 260,8 225,2 318,3
1280,0;
|  II т о г о .  
1
546,5 2093,6 995,7 643,2 4278,9 4373,3 14132,;! 4783,4 3650,5 26939,5
1
4 Хлебопродукт 262,0 1073,0 542,0 233,0 2110,0 2174,4 6116,7 2348,9 1324,5 11964,5]
|  Госбанк . . . 186,7 568,0 196,4 204,3 1155,4 1242,6 2629,4 610,4 595,3 5677,7)
|  Госторг . . — — — — - 152,8 1104,5 209,0 96,8 1563, Г
Л
Р Масложирсин. — — — 47,9 47.9 — — — 434,1 434,1!
й Облсоюз . . . 61,4 297,4 178,0 113,4 650,2 351,0 1766.5 818, 561,0 3496,7;
|  Уралселькует. 25,4 14,8 79,3 33,0 153,1 196,1 576,8 373,3 228,3 1374,51
|  С.-х. Б анк . — — — — — 113,4 777,1 312,6 249,6 1,152,7]
I М. С. II. 0 . 11,0 13,3 -- 11,0 35,3 70,0 209,3 — 160,9 440,2]
1 Сельскосоюз . — 127,0 — — 127,0 73,0 952,0 111,0 — 1136,0!
5 Кроме того 
15 Промкомбинаты 
|  и  М укотресты
Л
— — — — — — 1510,1
1
Розничные цены ка главнейших рыннах З^рала за март месяц 
1926 года.
(в копейках).
|  \  Товары. Рож ь—нуД П ш еница—пуд ■
Мука рж аная 
пуд




































| Пермь . . 175 200 200 180 250 280
1 »
280 24б!
1 Оханск . . 110 125 135 130 200 210 230 200 140 145 160 150 240 250 260,250
|] Кудымкор 170 — 170 105 — 200 — 190 — ■190 180 ■—. — 210 —а
! К-унгу р . . 90 115 115 105 — — — — 170 170 145 — 230 230:235
Краоноуф. 110 110 12(1 — — 210 230 __ — 130 150 — — 210 230 —
Сарапул 130 — 120 — — — — — 170 175 170 100 250 240 250 270
Оса • ■ . 110 110 110 110 200 — 200 - 140 140 140 150 240 240 240 240
Воткинск . 105 130 130 135 — 190 190 195 160 160 160 170 230 240 240 250
Средняя . 119 127 120 126 — 203 210 205 154 ■163 167 101 231 241 242 241
II. Уральск.полоса.
Свердловск — — 120 — — — 175 — 145 145 145 145 200 190 190 185!
Кыштым . 110 145 110 110 145 145 145 — 160 150 150 150 180 190 190:1902
Нбвьянск — — — — — — — — — — 160 140 — — 220,220
Перво-.Vр. — - - — — — — — — — — — 200 174 — 174 220
Лы.сьва . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Чусовая . 190 200 — — 190 180 —
П.-Таги л . — — — — 200 — — — 180 .180 180 100 230 230 240 250
Алапаевск — — — — 210 210 210 135 135 135 130 180 180 180 210
| Верхотурье — — — — _ ... — 180 — 180 — 230 — 230 -
Кушва . . — — .— — — — — — 230 — 210 225 — ... 280 290
1 Надождинск — — — -- — — —. — 180 220 180 200 225 250 220,225
Усольё — — — 215 — — — — 240 — 240 235 — — —
Чердынь . 250 250 270 230 — __ — — 272 280 270 250 280 280 280 282
Соликамск 260 260 - — — — — 270 250 270 —. —
К изел, — _ — — — — — — — 110 — 110 — 176 — 176 _1
Златоуст . — — —. — — — — — 130 140 140 140 200 270 275200
Миаес . ■ 100 — 100 108 150 150 148 150 130 130 130 140 190 190 190 1903
Сатка — — — ■ — — — — — — _. — 130 — .-г — 24 0|
Средняя . — 182 186 180 178 210 —- — —8
III. Зауралье.
! 11 роит . . 115 115 120 115 145 150 147 140 125 130 135 135 160 170 170170
Туринск . ■ — ■— — НО — — — 130 — 140 _ _ — 170
Ишим 80 85 85 80 110 110 116 108 90 1,00 100 ПО 130 140 135145
Курган 
Г роицк . .
85 90 95 90 ‘127 130 130 125 125 125 125 130 150 170 1604 60!
90 90 95 90 125 125 128 105 110 110 ■I10 155 155 1 СО 155»
В.-Уральск 115 — 115 112 165 — 165 160 145 — 150 140 200 —. 200|1901
Тюмень . 100 100 110 110 130 130 140 140 115 120 125 130 150 160 160165!
Ялуторовск 85 85 90 85 120 120 120 120 100 110 110 110 140 150 15011501
| Ш адринск 94 95 95 95 125 128 125 120 НО 110 110 110 142 145 142 140
Камышлов 88 — 90 — 130 — 130 125 110 — 110 110 160 _ 160160
Челябинск 105 110 115 115 130 130 140 140 130 130 135 140 165 160 160:160
Средняя . 96 97 101 99 131 132 134 131 116 120 121 124 155 161 160 163
IV. Дал. Север.
Тобольск . _ __ _ _ 120 125 125 125 180 180 180 190
Ср. по Ур. 119 125 131 120 152 156 162 157 ■153 158 158 157 198 202 201205 1
„. „ пром. — — — — — 185 191 185 181 214 220 222 217
у п С.-Х. 106 109 112 110| 148 ш 159 154 131 134 137 137 184 190 191 196




Средняя городская Средняя сельская











Р о ж  ь:
! 1 февраля ...................................... 98 И З 90 98
|  1 марта .......................................... 106 119 93 104
! Повышение или понижение . . 4-8 + 4 1+ 3 + 6
| 1 апреля . . . • ...................... 110 120 . 103 116 '
Повышение или понижение . . +  4 + 1 + 1 0 + 1 2
П ш е н и ц а :
! 1 февраля . . .......................... 130 — 127 133
1 1 марта .......................................... 148 — 128 137
Повышение или понижение . . + 1 8 — +  1 + 4
1 апреля ...................................... 154 — 143 148
Повышение или понижение . . + 6 — +  15 + 11
О в е с :
1 февраля ...................................... 96 119 85 93
1 марта . . .................................. 108 131 94 102
Повышение или понижение - . + 1 2 + 1 2 + 9 + 9
1 апреля ...................................... 112 133 .1(13 111
Повышение или понижение . . +  4 + 2 + 9 + 9
Мука пшеничная:
1 февраля ...................................... 177 191 Г58 165
1 марта .......................................... 184 ■198 100 167
Повышение или понижение • . Д 7 + 7 . + 2 + 2
1 апреля . . .  .......................... 196 205 175 179
Повышение или понижение . . + 12 + 7 +  15 + 1 2
Мука ржаная: 1
1. ф е в р а л я ...................................... 123 146 115 125
| 1 марта .......................................... 131 153 121 132
Повышение или понижение . . + 8 + 7 + 6 + 7
1 апреля ...................................... 137 157 ■127 138
Повышение или понижение . . + 6 + 4 : 6 + 6
*) З а  март и ап рель  сопоставляю тся цены  второй недели.
I
— 36 —
Движение товарного индекса (в 43 товара) пв г. Свер дловску.
| ГРУППЫ ТОВАРОВ §> с4
М а р т
9 I1 1! 21
| Хлебная . ............................ 2,08 2,08 2 22 0 -щ . 2,20 2,19
| Овощная .......................... 1,44 2,32 2,39 2,33 2,33 2,11
| Мясо-рыбная ................. 1,24 1,44 1,60 1,60 1,09 1,69
| Полочно-жировая . . . 2,89 '2,83 2,79 2,49 2,52 2,29 |
Бакал. продовольств. . • 2.23 2 ^3 2.-23 2.23 223 2,23 I
| М ануфактурная . . . . 2,59 2,62 2,62 2,62 2,02 2,62 |
I Дожевенио-обувиая . . 2,30 2,28 2,32 2 32 2,32 2,32 |
2 М еталлическая................. 2.11 2,12 2,14 2,14 2,14 2,14 (
з Капцел. принадлежи. . . 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40 |
3 / -тг / Д р о в а ......................... 1,79' 1,79 1,79 2 22 2,22 2,22 |
! Предметы широк, потреб. 1,02 1,07 1,62, 1,02 1,62 1,02 !
| Общий индекс . . . . 2,10 2 17 ’ 2,19
..................
2,10 2,16 2,12 |
?!
! Индекс сел,-хоз. тов. . . *  2,09 2,24 2,28 2,23 2,24 2,13 |
„ пром. тов. . . . 2.11) 9 (4 2,11 2,11 2,11 2,11 1
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и Свердловску.
: ( в  р  V б  Л Я х ) .
— и « ш ювгшж в п Е ^ я н ж ш м и я в в в и и а и а д я и а с и г и 1 м и а а в я м и т и ш и и м а ш а и « 8 в д а и и I  к л е я  ^ х п й ^ г ^ т н ^ б о и ^ Е т а т т гг м ^ г .-в в е м я е а г з т п н х з я к га с с а те г а с а к а ?








П о У р а л у. V  . '„А
| 1 ф е в р а л я .............................. .............................. 14,55 8,17 6,38
| з марта . . . . • • •  • • • • 14,89 8,49 6,40
* Повышение или п о н и ж е н и е .............................. -Ь  0,34 -}- 0.32 4- 0,02 !
8 1 апреля . . . . . ..................... <15.) )0 8.50 6.56 |
| Повышение или п о н и ж е н и е ..............................
8
+  0,17 0,01 +  0,16
6
Тоже по городу Свердловску.
1
|  1 февраля ............................................................ 15,94 9.29 6,65
| 1 м а р т а .................................................................... 16,16 9,65 6,51 1
Повышение или п о н и ж е н и е .............................. . +  0.22 4- о,зб +  0.14
| 1 а п р е л я ......................... .... ...................................... 15,79 9,26 6,53
I Повышение или повышение ..............................
I
-  0,37 — 0,39 +  0,02







Счет Правде- | 
нпя !)


























































Госбанк . . . 64698 34723 45,3 64745 98,8 107,3 43422 42965 101,1 2182 6496 33,6
! Промбанк . . 86310 21094
|
25,4 37417 97,1 111.7 6621 6497 101,9 18110 17971 100,8,
| Сельхозбанк . 25467 14839 17,8 25293 100,7 102)8 5014 4430 113,2 — — -
1 ' Всскобанк . • 6270 3745 4,3 5777 108,5 97,5 1160 1144 101,4 1668 1548 108,11
: Комбанк . . . 9775 7477 7,2 10122 96,6 109,1 1888 1781 106,0 — -
Итого . 142520 81878 100 143354 99,4 107,3 •58105 56817 102,3 21960 26010 84,2
|
Б А Н К  И











Рч сЗ Я с-1си о.







































Госбанк. . . . _ _ _ 55616 58598 94,9 50808 48668 104,3 1590 -1321 120,4
Промбанк . . 2752 2754 100,0 32804 34216 96,0 32975 34144 96,6 635 559 113,6
Сельхозбанк 6588 6438 102,3 14272 13952 102,2 14251 14811 96,2 207 109 190,0
Всекобанк . . 831 750 110,8 5602 5215 107,4 5219 4650 112,2 306 305 100,3
Комбанк . . . 1176 1608 72,9 7142 7842 91,1 7220 7893 91,5 249 296 84,2
Итого 11347 11550 98,2 115435 1ШВ23 96,4 110473 1(0(66 100,3 2987 2590 115,3
!) Данные Промбанка и Всекобанка в графе „ К а п и т а л и "  составляют суммы, 
вырученные за размещенные в области паи банков и вместе с данными по „Счету 
П равления" образуют задолженность Обл. Контор перед их Центрами.
38 —
а
Вклады и текущие счета Учетно-ссудные опера- |  дин..... -........ ...... — - ...9
Б А II К  И
ччтаСн
гаЕ*
та та ^ 
в  &






в, в , !! га та ^
к се -та ей ^ >6< ей ей я
Я .5 |








о и ° ' М 6
1




| „ без. хлеб, баланса — - — — 35504 35092 101,1 93,8]
| Промбанк ............................. 5381 6994 76,9 87,8 32148 33020 97,4
1
111,4!
| С е л ь х о з б а н к ......................... 2С70 3084 80,6 113,0 12109 11143 105,8 111,01
(
В с е к о б а н к .............................. 1943 1778 109,3 99,8 5136 4608 111,5 95,0|
; Комбанк ..................................
..................
4078 4453 91,6 105,8 7110 7854 90,5
112 Р
И Т О Г О  . . . 24084 25446 • 94,6 95,8 100348 99548 100,8 103,71
I В том числе: >
И
!
5 Госпромышленность . . . 1 38066 38372 99,2 119,в!
1 Госторговля .......................... [15440 17498 88,3 94,5 23536 22304 105,5 94,41
1 Прочие госорганы . . . . 3331 3504 95,6 112,б|
К о о п е р а ц и я .......................... 2450 2556 95,8 107,0 29863 21770 95,8 91,21
Кредит, учреж дения . . 1079 1341 80,5 101,9 5274 5228 100,9 95,8
Частные л и ц а ..................... 702 742 94,6 85,4 937 840 111,5 78,1
Спец. средства орг. НКФ. . ,4407 3310 1331 95,9 — — — -
С суды  хлебного балан са  








Март ' Февраль 1
°/о°/о о т н о ш е н и е
Март к февралю Февраль к январю
Колич|Сумма Колин Сумма В КОЛИН. В сумме В колич. В сумме
Госпромышлен. — __ — — — 50,0 50,0
Госторговля . . — — — — — — 1 _ —
Кооперация . . 610 611,1 814 250,4 194,2 241,0 60,9 81,6
Частные лица . 286 88,2 179 02,1 159,7 142,0 87,8 127,5
г Прочие организ. 65 56,2 38 31,7 171,1 177,3 77,5 71,4
И т о г о  . 961 755,5 532 345,5 180,6 218,7 68,9 85,1
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .
Н а 1/11 
— 26 г.
Н а 1/Ш  
— 26 г.
Н а 1/1V 
— 26 г.
о/о отношение |
1/Ш - 26г. 
к 1/11-26 г.'
1 /1 \'"-26 г. 
к  1/Ш—
ЧИСЛО СБЕРКАСС: !
Центральные и отд. центральных . 18 20 20 Ш ,1 100.0 |
Почт-тел., ж.-д. н при др. учр. . . 399 364 395 91.2 108,5 8
Посреднические . . . . 270 314 * 317 ■116,3 101,0 |
И т о г о ..................... 687 698 730 101,6 101,6 |
Число вкладчиков .............................. 60153 61991 64563 103,1 104,1
1 \ В том числе в землодел. округах 14138 14724 15.'19 104,1 107,4 В
| „ „ „ в промышл. „ 46015 47267 48744 102,7 103,1 ?
! Остаток вкладов в тыс руб. . . . 2344 2644 2842 112,8 107,5 |
! В том числе в землодел. Округах 592 719 790 121,5 109,9 1
„ • „ в  промышл. 1752 1925 2052 1.09,9 106,6 |
1 Средняя сумма вклада в руб. . . . 38 97 42,65 44,02 109,4 103,2 I
8 В том число в землодел. округах 41.87 48,83 49,94 116,6 102,3 5
„ « в  промышл. „ 38,07 40,73 42,10 107,0 ' 103,4
И р е д и т  к о о п е р а ц и я .
Н а 1 - е  Ч II е л о °/о отношение ;
Февраля Я нваря Декабря Ф еврали к январю
Я н в ар я  
к д ек абри
Число кред.. с.-х. кр. пром-кред.
товариществ**) . . . 
„ „ т-в, представ, балансы 
Итог сводного баланса в тыс. р. . 
Остаток вкладов . в тыс. р. . 
Баланс на одно т-во . . в тыч. р. . 
Остаток вкладов иа 1 т-во в руб. 
Ссуды долгосроч. на 1 т-во в руб. 
Ссуды краткосроч. на 1 т-во в руб. 















































*) По данны м  К редит Бю ро.
* •)  Число т-ств— данные Облфо, прочие сведения— Сельхозбанка.
VI. Ф И Н А Н С Ы .
Поступление государственных ш местных налоге?, и доходов.






М а  р т 
(предварит 
о тчетн ость)
О статки  недоимок 
1 , ■ ___
1 о - я >  д- Н — о * о ~






местбюджет. и др.) . 81120 5573 80,1 5618 ,71,1 100,8 46,6 2196 2337 106,4
1. Госмалоги . . 59864 4974 71,6 5015 63*5 100,8 оЗ,8 1579 1730 109,6
а) Сельхозналог (уп­
лачен. населением) а) 14443 1791 912 — 50,9 6)78,2 в) 175 в) 113 64,6
б) П р о ч и е  прямые
налоги . . . . 1.1212 982 ~ 1564 — 159,3 49,6 1215 1433 117,9
Нромяалог . . 7744 422 _ 1126 _ 266,8 42,0 ' 584 719 123,1
Подоход. налог 3384 553 125 - -- 76,9 65,0 540 636 1.17,8
Ронта . . . . 500 4 •-- 12 --- 300,0 111,0 36 24 66,7
Прочие . . . . 14 3 1 — 33,3 85,7 55 54 98,2
н) П ош лины  . . . . 6244 414 — 459 118,9 45,9 147 150 102,0
Гербовый сбор 5534 382 _ 418 __ 109,4 46,9 147 150 102,0
Прочие . . . . 710 32 — 41 _ 128,1 37,6 - - — —
г) Косналогп . . . . 27935 1787 — 2080 — 116,4 42,8 42 34 81,0
Таможен, доходы . 75 15 _ .— _; _ 198,7 _ _ __
Акцизные сборы 27860 1772 — 2080 __ 117,4 42,4 42 34 81,0
1) Спирт и спирт.
напитки . . . 13303 975 --- 1108 - - 113,6 39,5
2) Дрожжи . . . 1356 119 --- 140 117,6 53,2
3) Сахар •. . . . 6148 31 -- 25 80,6 28,0
4) Спички . . . . 720 71 --- 56 - 78,9 46,1
5) Табачн. изделия .3205 187 --- 348 - 186,6 54,7
б) Соль . . . 1206 119 -- 138 - 116,0 49,0
7) Нефтепродукты 874 182 -- 166 --- 91,2 93,1
8) Текстильн. изд. 421 42 --- 41 — 97.6 59,6
9) Прочие . . . . 627 46 — : 57 -- • 123,9 57,3
2 Неналог. доходы . 17259 542 7,8 588 7,4 108.5 30,1 597 594 99,5
Лесной доход ■ . . 12943 416 _ 512 _ 123,1 35,4 569 566 99,5
Прочие госимущества 1247 70 — 13 — 18,6 17,4 15 15 100,0
Реализация госфопд. 420 24 — 21 — 87,5 39,5 — —
Промышл. н торговля 2160 — — 3 — — 0,4 — — —
Прочие ................. 489 32 — 39 — 121,9 44,2 13 13 100,0
3. Кредитн. доходы • 3997 57 0,8 15 0,2 26,3 10,6 20 18 90,0
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II. Местные налоги 
и доходы 19191 1380 19,9 2287 28,9 105,7 50,1
(без учета райбюд- 
жета, без отчислений 
от госдоходов и без 
займов и субвенций)
1. Налоговые доходы 8626 714 10,3 1235 15,6 173,0 55,1
Надбавки к госна- 
логам ..................... 432 966 223.6 50,9
Местные налоги и 
с б о р ы ..................... 1977 195 — 213 __ 109,2 52,7
Бюджетные недоимки 729 87 — 56 --- 64,4 95,3
2. Неналог. доходы . 10565 666 9,6 1052 13,3 158 0 46,1
Коммунальи. доходы 5608 377 — 571 — 151,5 49,4
Бюджстн. недоимки 468 13 — 3 — 23,1 98,1
Промышленность . . 3368 95 — 385 — 405,3 25.4
Прочие доходы . . 1126 181 — 93 — 51,4 69,5
Всего по области 108311 6953 100,0 7905 100,0 113,7 47,3
В том числе:. 
Налоги и сборы ■ . 68490 5688 81,8 6250 79,1 109,9 54,0
Неналоговые доходы 27824 1208 17,4 1640 20,7 135.8 36,1
Кредитные операции 3997 57 0,8 15 0,2 26,3 -10,6
Сверх того по меет- 
бюджету (без рай- 
бюджета):’ '
Остатки бюджетных 
средств . . . . 527 206,8
Отчисления от гос- 
налогов г) . . . . 3728 -151 — 326 _ 216,6 37,0
Отчисления от гос­
доходов г) . . ■1139 117 — 144 _ 123,1 43,5
Госуд. субвенции 1348 16 — 129 — 806,3 22,4
Займы и пособия из 
спецсредСтв _ 204 - 274 — 134,3 —
Всего по местбюд- 
жету (без райбюдж.) 28933 1868 3160 16.9,2 д)49,0




Оплачено кредитов в тыс • руъ
о о  
= 81 




В феврале 26 г. 
(балансов, отчетн.)






1 Государственный бюджет . . . • 4434 68,3 3215 53,1 72,5
Ведомственные р а с х о д ы ................. 1168 18,0 1629 26,9 139,5
Оборона и админ, учреждения 443 — 426 — 96.2
Соц.-культ, наркоматы . . . . 386 — 549 — 142,2
Адм.-хоз. н а р к о м а т ы ................. 339 — 654 — 192,9
Специальные ф о н д ы ............................ 1306 20,1 660 10,9 50,5
Субвенционный ф о н д .................. 235 — 254 — 108,1
Валютные операции . . . . •386 — 73 - - 18,9
Финансирование промыш . . 623 — 230 — 36,9
П р о ч и е .................................... 62 — 103 - - 166,1
Отчисления в местбюджет . . . . 1960 30,2 926 15,3 47,2
2. Местный бюджет . ................... 2056 31,7 2345 46,9 149,8
Адмшшстр. у ч р е ж Д ё н и я ................. 511 7,9 601 9,9 117,6 |
С'оц.-культурпые расходы . . 821 12,6 825 13.6 129,0
Народное образование . . . . 529 — 511 — 96,6
Здравоохранение ....................... 255 — 264 — 103,5
Соц. обеспечение ........................... 37 — 59 — 135,1
Производств.-хозяйств. расходы . . 516 8,0 725 12,0 140,5
Коммун, х о зя й ст в о ....................... 353 — 530 — 150,1
Пути с о о б щ е н и я ............................ 58 —  1 66 — 113,8
Сельское х о з я й с т в о .................. 88 — 109 — 123,9
Промышленность ............................ 17 — 20 — 117,6





1 694 11,4 333,7
!
1
—  43  —
VII. Основные кон'ю нктурные показатели
за март месяц 192Б г. по Уралобласти.
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1. Валов, продукция крупной 
промышленности










в том числе металлической
2. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. . .
3. Продукция на 1 раб. в день 
всей промышленности . .




















Без золото и 
платиноиром.
4. Продукция на 1 раб. в мес.
5. Зарплата 1 раб. к лес по 
всей промышл.........................
П. Транспорт'
Средне-суточн. рлбота Перм. ж. д.




























Зарплата не- 1 
числена по то- | 
леграф. отчет. | 
•’й предпр. с но- | 
правкой по ко- 1 
афф. расхожде- > 
пня о почт, ет- | 
чет. всей про- 1 
мышл. за по- I 
следи. 3 м-ца. у
а) и т. ч. собств. погрузка УУ 1380,9 90/1 108,2 119,6 |
в т. ч. хлеби. грузы .  . УУ 47,6 109,2 79,5 102,2
прочие .............................. 394,8 80,4 1.44,3 81,5
Ш . Торговля. |
1. Х лебозаготовки.....................
в том числе р ж и .................
















Данные хлобо- | 
заготовок дают- ц




\ „ » „ о в с а ................. У , 995,7 110,4 124,1 133.9
1 2. Биржевой оборот (> бирж . Тыс. руб. 25861.7 103,8 170,0 94.2 1
\ в том числе с.-х. товары . я 7862,2 155,9 112,2 167,4
„ „ „ пром. .. „ 17999,5 90,5 199,5 157,7
3. Опт. продажа 28 госоргаи.










Перечень их | 
ом. в табл. „обо- ' 
роты опт.-розн. \ 
торг. предпр1*. г
4 4  —
5
о












































4. Рози, продажа 5 госорган. Тыс. руб. 993,7 129,5 159,2 129,2
Слерд. Ц РК У> 1427,9 131,1 112.3 211,1
59 сед. ЕПО / УУ 641,5 106,1 —
5. Цены базарные рожь • . Руб. коя. 
за пуд. 103 110,8 117,7 141,1
-
„ „ пшеница . уу 143 111,7 124,0 115,3
овес . » . 103 109,6 122,9 137,3
6. Цены розн. гор. мука рж. . 











Цены взяты  ко­
оперативны е.
„ „ говядина 1 с. . за ф. к. 21 110,5 107,1 140,0
„ „ сахар  рафинад „ 34 1000 97,4 91,9
„ „ ситец А5 6 . . . за метр, к. ' 57 101,8 107,8 103,6
„ сел., мука рж. обойн. за п. р. к. 127 105,0 117,8 135,1
„ „ пшенич прост. » 175 109,4 118,5 119,0
„ „ говядина- 1 с . за ф. к. 15 115,4 110,0 136,4
| „ „ сахар рафинад » 35 100,0 95,0 92,1
., „ ситец № 6 за метр, к. 56 94,9 98,2 103,7
7. Вюджот. индекс Свердловска 2,10 97,7 102,1 106,1
и том числе с.-х. товары 2,02 95,7 103,8 106,9
„ » „ промышл. . . УУ 2,21 100,0 100,0 104,2
IV. К реди т но 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . •
в том числе НКФ . . .




















2. Задолжен. по учетно-ссудн. 
опе]). на 1-е ч. след. мес. • УУ 100348 100.8 108,8 204,9
п т. ч. госпромышлениость 38066 99,2 113,1 273,1
„ ,, „ госторговля . . . . УУ 23536 105,5 130,5 209,8
„ „ „ кооперация . . . . УУ 20863 . 95,8 105,9 145,8
„ „ „ части, лица . . . . - 937 111,5 190,9 343,2
V. Ф и н а н с  ы.
1. Всего поступлений в гос. и 
мести, бюджеты (без райбгод.) ' У 7905 113,7 104,9 158,3
н т. ч . сельхозналог (с от- 
числ. п мест, бюджет) . . • У 912 50,9 46,2 287,7
ГРАФИКИ.
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